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ge declara fcexto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de xas respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de 1861). 
JOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Adminis t rac ión Civ i l . 
• (añila, 16 de Noviembre de 1888. 
^ personal de la Casa Central de Vacuna, 
dará reducido, desde el mes de Enero p r ó x i -
1^ ¿un Médico Director con 400 pesos anua-
^ pie a sumi rá los deberes y obligaciones 
^ están encomendados á, los facultativos 
livoi .2.° de dicha casa. 
iYacunadordc la clase de Cirujanos m i -
irantes, con pfs. 100 de gra t i f icac ión , quien 
j Empeñará a d e m á s las funciones de Se-
[defe irio, junto con las suyas propias; tres 
nadores con 48 pesos cada uno, y u n 
]n, tente con 60 pesos. 
I , ] el presupuesto que se redacta para 1889 
insignarán los referidos haberes á la Caja 
ral, sin perjuicio deque se carguen á la 
S! incia, como ahora se verifica, los pesos 
^ para el Vacunador general. 
11 los casos de enfermedades ó ausencias, 
|g»' opeñará el cargo de Médico Director, el 
¡ de la provincia de Manila; y el de 
i r ••tario, el Yacunadorcil lo que cuento m á s 
icios. 
¡muniquese, p u b l í q u e s e y vuelva á la D i -






Excmo. Sr. Gobernador General de estas 
i por acuerdo del dia de ayer, se ha ser-
autorizar á D . Jaime Macleod, para que 
interinamente, como Agente Consular 
Ja, en el puerto de I l o i l o . 
de orden de dicha Superior Autor idad se 
'lca en la Gace ta para general cono-
oto. F 
ttila, 22 de Noviembre de 1888.—B. Francia. 
\%i CAPITANIA GENERAL DE FILIPINAS. 
. J jj Estado Mayor. 
,!„ ';0 proceder á la venta en pública licitación 
it¿ i8 Prendas y efectos que dejó á su falleci-
¿ t re CaPellan que fué del 2.o Batallón del 
^ % 0 1>eninsular de Artillería D. Félix Muñoz 
de i es^ a ten(li'á lug-ar el dia 28 del corriente y 
i - ^ ÍA ? ^e 1:1 mañana, en la calle de Santa Rosa 
%% efe^0^ ^onc^ e se encuentran depositados los 
! ^ K a¿j de Noviembre de 1888.—El Brigadier Jefe 
: ^oastian de la Torre. 
GOBIERNO MILITAR. 
ur. A , ^ aplaza para el dia 23 de Noviembre de 1888. 
¡3 herpes de la guapnicion.—Vigilancia los 
7^" We. de dia, el Sr. Coronel D. Leandro Ca-
: ; ^g'iQaria, otro, D. Enrique Hore.—Hospi-
•'a ^h}*1^*' núm- 2, 3.er Capitán.—Reconoci-
r i " í -o i /60^1 ' Artillería.—Paseo de enfermop, n ú -
k ti^ US3Ca 611 la Luneta de 6 y i / ^ á 8 de la 
] •c'16» del Excrao. Sr, General Gobernador.—El 
' ^^pnf.o rn« : orr José G. Albaladeio. 
rma 
AVISO A LOS N A V E G A N T E S . 
Núm. 128 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á boi^ do este aviso, de-
berán corregirse los pianos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
N U E V A Z E L A N D A . 
Isla del Medio (costa E.) 
670. Cambio de luces en el rompe-olas de 
Timara (Bahía de Carolina). (A. a. N . , n ú -
mero 103|606. París 1888). Las dos luces fijas 
rojas verticales, que se eDcendían en la extre-
midad N . del rompe-olas en construcción en T i -
mara, han sido reemplazadas desde el 11 de 
Junio de 1888, por una luz fija, roja, elevada 
6,7 metros sobre el nivel de pleamar y visible 
á 3 millas en un sector de 180° desde el S. 
29° E . al N . 29° O., pasando por el E. 
Situación: 44° 28'- S. y I W ¿ 2 ' E. • 
Carta núm. 469 d<3 la sección I . 
OCÉANO PACIFICO DEL NORTE. 
Estados Unidos (California.) 
671 . Cambio en el valizamiento de la bahía 
de San Diego. (A. a. N . , núm. 103I607. Pa-
rís 1888). Las modificaciones j adiciones s i -
guientes, se l u n llevado á cabo en el valiza-
miento de la bahía de San Di 'go. 
La boya de silbato automático, se ha tras-
ladado á la extremidad de las algas (Kelp) á 
2,5 mülas al S. 5o 30k O. de la punta Loma, 
en 27 metros de agua. 
Una boj a de campana se ha fondeado en el 
lugar que tenía la anticua boya de silbato, en-
filada con las dos de la barra. 
Una boya con asta, pintada k rayas horizon-
tales rojas y negras, so ha fondeado ea la punta 
Ballest, en 6 metros de agua, para marcar la 
extremidad S. del banco de en medio (Middle 
Ground). 
Las dos valizas de los bancos del Medio 
(Middle Grounds), en la bahía superior, que han 
sido destruidas, serán reemplazadas tan pronto 
como sea posible, ó se indicarán sus posicionss 
por medio de bovas. 
Carta n ú m . 104 A de la sección V I . 
GOLFO DE MÉJICO. 
Méjico. 
672. Conptruocion de un malecón en el puerto 
de V-ra-Cruz. (A. a. N . , núm. 104 61P. Pa-
rís 1888) E l Capitán del puerto de Vera-Cruz, 
participa en 6 de JUDÍO de 1888, que se habían 
empezado á colocar grandes blocks en el Canal 
del N . para la construcción de un malecón en 
el nu^V) puerto. 
A causa de la dismiaucion de fondo ocasio-
nada p' r los blocks^ no deben los buques pasar 
yp por este canal. 
Plano núm. 93 de la sección I X . 
ARCHIPIÉLAGO ASIÁTICO. 
Mar de Mindoro (Isla Paragua.) 
673. Cambio de color del agua al S. de la 
isla Ursula (SE. de la isla Paragua, (A . a. N . , 
núm. 1 0 4 i 6 l l . París 1888). Participa el Co-
mandante del buque de guerra alemán JUis 
que al S. de la isla Ursula, observó cambio de 
color en el agua, habiendo encontrado en aquella 
parte 12 metros de agua donde las cattas i n -
dican un fondo de 73 metros. 
Desde la parte NO. de este bajo-fondo, for-
mado de coral y cuya extensión es de unos 
600 metros de diámetro^ marcó la extremidad 
E. de isla Ursula al N . 22° E . á 2,5 millas 
de distancia próximamente. 
Situación aproximada del bijo: 8o 18í 25^4 
N . y 123° 4 1 ' 30u E. 
Carfca núm. 245 de la sección V . 
M A R M E D I T E R R Á N E O . 
Italia. 
674. Cierre temporal da la entrada N . del 
puerto de' Liorna. (A . a. N . , núm. 105(612. 
Par ís 1888). En la segunda quincena del mes 
de Julio se dará principi» al dragado de la en-
trada N . del puerto de Liorna. 
Este paso permanecerá cerrado todo el tiempo 
que duren los trabajos, que próximamente será 
de dos meses. 
Carta núm. 252 de la sección I I I . 
Túnez. 
675. Valiza y luz para marcar los restos 
del vapor «Charles-Quint .» (A. a. N . , n ú -
mero 105^13. París 1888). Desde el 11 de 
Julio de 1888, los restos del vapor Charles-
Quint (véase Aviso núm. 120^28 de 1888) 
serán señalados: durante el día, por dos ban-
deras, una roja y otra blanca; y durante la 
noche, por una luz blanca. 
Carta núm. 590 de la sección I I I . 
Madrid, 3 de Agosta de 1888.—El Director, 
Luis Martínez de Arce. 
Anuncios oficiales. 
DIRECCION GENERAL D E T D M I N I S T R A C I O N C I V I L 
¡Secretaria de Reintegros. 
2.° Edicto. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á D. Eduardo 
Beamont y D. Antonio Fernandez y Ruifernandoz, 
Subdelegado é Interventor que fueron respectivamente 
de las Islas Marianas, para que en el plazo de nueve 
dias, á contar desde la inserción de este edicto en la 
«Gaceta oficial de esta Capital,» comparezcan en esta 
Secretaría con el objeto de reintegrar á la Caja de 
Ramos locales, la cantidad de $ 73'71 en que resulta-
ron alcanzados en el desempeño de sus respectivos 
caraos, según fallo de la Sala Contenciosa del Tribu-
nal de Cuentas de estas Islas, dictado en el expediente 
de su razón, con más el interés legal del 6 p g al año . 
Manila, 21 de Noviembre de 1888.—El Secretario 
encargado, Manuel Barros. 
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Por el presente se cita, llama y emplaza á D. Ti -
moteo Rodríguez y D. José María del Campo, Sub-
delegado é Interventor que fueron respectivamente 
de Davao, para que eu el plazo de 9 dias, á contar 
desde la inserción de este edicto en la Gaceta ojicial 
de esta Capital, comparezcan en esta Secretaría con 
el objeto de reintegrar á la Caja de Ramos locales 
la cantidad de S 106'05 en que resultaron alcanzados 
en el desempeño de sus respectivos cargos, según fallo 
de la Sala Contenciosa del Tribunal de Cuentas de es-
tas Islas, dictado en el expediente de su razón, con 
más el interés legal del 6 p g al año. 
Manila, 21 de Noviembre de 1888.—El Secretario en-
cargado, Manuel Barros. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
E l Sábado 24 del actual, á las diez de la ma-
ñana, se venderán en pública subasta en el Tribu-
nal de Caloocan, adjudicándose al mejor postor, dos 
caballos procedentes de abandono. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Gobernador Ci-
v i l , se anuncia al público, para conocimiento de las 
personas que deseen interesarse en el remate. 
Manila, 19 de Noviembre de 1888.—Juan Ignacio 
de Morales. 
E l Sábado 24 del actual, á las diez de la mañana, 
se venderá en pública subasta en el Tribunal de 
Pandacan, adjudicándose al mejor postor un caballo 
procedente de abandono. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobernnador Civil, 
se anuncia al público para conocimiento de las per-
sonas que deséen interesarse en el remate. 
Manila, 19 de Noviembre de 1888.—Juan Igna-
cio de Morales. 
OoPCOOOO 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
T PROPIEDADES DE LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
El Iltrao. Sr. Intendente general de Hacienda se ha 
servido disponer que el día 26 de Diciembre próximo 
y á las diez en punto de su mañana, se celebre ante 
la referida Administración Central, 5.° concierto p ú -
blico para vender 12.000 tejas procedentes de los teja-
dos reconstruidos de la casa de Moneda de esta Capi-
tal, con la rebaja de un 10 p § del tipo que rigió en 
el anterior, ó sea por la cantidad de pfs. 3'42 el mi-
llar, en progresión ascndente y con entera sugeciou 
al pliego de condiciones aprobado por la Intendencia 
general de Hacienda en decreto de 27 de Junio último. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel del 
sello 10.° ó su equivalente, el día y hora señalado. 
El expediente en que consta el citado pliego de con-
diciones se halla de manifiesto en el Negociado res-
pectivo de este Centro, hasta el dia del concierto. 
Manila, 16 de Noviembre de 1888.—Luis Sagúes. 1 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
G E N E R A L D E L ARSENAL DE C A V I T E Y D E L A JUNTA 
D E ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al público que el 21 del 
entrante Diciembre, á las diez de su mañana, se sacará 
á licitación pública por 2.a vez, con motivo de haber 
resultado desierta la 1 *, el suministro de los efectos 
comprendidos en el grupo 5.°, lote núm. 3, que durante 
dos años puedan necesitarse en este Arsenal, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones inserto en la «Gaceta de 
Manila» núm. 92 de 30 de Setiembre último, cuyo acto 
tendrá lugar ante la Junta especial de subastas que al 
efecto, se reunirá en este Establecimiento en el dia 
expresado y una hora antes de la señalada, dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que deséen 
los licitadores ó puedan ser necesarias, y los segundos 
para la entrega de las proposiciones, á cuya apertura 
se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo 
délo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del se-
llo competente, acompañadas del documento de depó-
sito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no 
serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los 
pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de" la pro-
posición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica del 
interesado. 
Cavite, 20 de Noviembre de 1883.—Antonio Godinez. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, se anuncia al público que el 21 del 
entrante Diciembre, á las diez de su mañana, se sacará 
á licitación pública por segunda vez, con motivo de 
haber resultado desierta la 1.a, el suministro de los efectos 
comprendidos en el grupo 4.°, lote n.0 8, que durante dos 
años puedan necesitarse en este Arsenal, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones inserto en la «Ga-
ceta de Manila» núm. 94 de 2 de Octubre últ 'mo, 
cuyo acto tendrá lugar ante la Junta especial de su-
bastas que al efecto,, se reunirá en este establecimiento 
en el dia expresado y una hora antes de la señalaba 
dedicando los primeros 30 minutos á las aclaraciones 
que deséen los licitadores ó puedan ser necesarias, y 
los segundos para la entrega de las proposiciones, á 
cuy-i apertura se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del se-
llo competente, acompañadas del documento de depó-
sito y de la cédula persona!, sin cuyos requisitos no 
serán admisibles, advirtiéndose que en el sobre de los 
pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica del 
interesado. 
Cavite, 20 de Noviembre de 1888.—Antonio Godidez. 
Por disposición del Excmo. Sr. Homandante general 
del Apostadero, se anuncia al público que el 21 de 
Diciembre próximo venidero á las diez de su mañana, 
se sacará á licitación pública por 2.a vez, con motivo 
de haber resultado desierta la 1 *, el suministro de los 
efectos elaborados de madera, comprendidos en el grupo 
1.°, lote núm. 21, que durante dos años puedan nece-
sitarse en este Arsenal, con estricta sujeción al pliego 
de condiciones inserto en la «Gaceta de Manila» nú-
mero 90 de 28 de Setiembre último, cuyo acto tendrá 
lugar ante la Junta especial de subastas que al efecto 
se reunirá en este establecimiento en el dia expresado 
y una hora antes de la señalada dedicando los prime-
ros 30 minutos á las aclaraciones que deséen los l i c i -
tadores ó puedan ser necesarias y los segundos para la 
entrega de las proposiciones, á cuya apertura se pro-
cederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito 
y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán 
admisibles, advirtiéndose que en el sobre de los plie-
gos deberá expresarse el servicio, objeto de la propo-
sición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica del 
interesado. 
Cavite, 20 de Noviembre de 1888.—Antonio Godinez. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D E L A DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L . , 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo del 
impuesto sobre carruajes, carros y caballos de la 
provincia de Iloi'o, bajo el tipo en progresión ascen-
dente, de seis mil trescientos pesos anuales, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á con-
tinuación se inserta. El acto tendrá lug-ar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de Diciembre 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando, precisamente, por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 17 de Noviembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del 
sobre carruajes, carros y caballos de la proví?.'' 
Iloilo, aprobado por la Real órden {'* 
4r 
qi 
de 25 de Mayo "de 1880, publicada en iT/M-pg. 
núm. 254, correspondiente al dia 12 de set¡ U 











1. " Se arrienda por el término de tres aJ L 
impuesto arriba expresado, bajo el tipo, en 
sion ascendente, de 6300 pesos anuales. 
2. ' El remate se adjudicará por licitacioQ ^ 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente 
la Junta de almonedas de la Dirección geaetií 
Administración Civil y la subalterna de la exn' 
provincia. 
3. * La licitación se verificará por pliegos cen 
y las proposiciones que se hagan, se ajustapá0^ncil 
cisamente á la forma y conceptos del modelo (JiJ^ 
inserta á continuación; en la inteligencia de que 
desechadas las que no estén arregladas á dicho nn 
4. a No se admitirá como licitador, persona 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin qu 
dite con el correspondiente documento, que enti 
en el acto a l señor Presidente de la Junta 
consignado, respectivamente, en la Caja de bepS 
de la Tesorería general ó en la Administración ^ 
Hacienda pública de la provincia en que siraulti f 
mente se celebre la subasta, la suma de 945» ata 
equivalente al cinco por ciento del importe totíf ^ \ 
arriendo que se realiza. Dicho documento se, dt-vol 
á los licitadores cuyas proposiciones no hubj f'a 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y • 
tendrá el que pertenezca á la proposición aceptadi, ierii'' 
endosará su autor á favor de la Direcdon genen ^ 
Administración Civil. 
5. ' Constituida la Junta en el sitio y hora 
señalen los correspondientes anuncios, dará priu 
el acto de la subasta y no se admitirá explici 
ni observación alguna que lo interrumpa. Duraatl 
quince minutos siguientes, los licitadores e.itregji 
al Sr. Presidente, los pliegos de proposición, cen 
y rubricados, los cuales se numerarán por el 
que se reciban, y después de entregados, no 
retirarse bajo protesto alguno. 
6. * Trascurridos los quince minutos señalados 
la recepción de pliegos, se procederá á la apert 
los mismos, por el órden de su numeración, seli 
en alta voz, tomará nota de todos ellos el acti 
se repitirá la publicación para la inteligencia di 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere ab! 
y se adjudicará provisionalment i el remate al 
postor, en tanto se decreta por la autoridad compel 
la adjudicación definitiva. 
7. * Si resultasen dos ó más proposiciones igi 
se procederá en el acto, y por espacio de diez 
tos, á nueva licitación oral entre los autores 
mismas, y trascurrido dicho térmiao, se adjndi 
remate al m-'jor postor. 
Ea el caso de que los licitadores de que trataJKuli 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus pro 
clones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
se encuentre señalado con el número ordina' más' 
Si resultase la misma igualdad entre las pn 
cienes presentadas en esta Capital y la provinci 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la juat 
almonedas, el dia y hora que se señale y aI11 
con la debida anticipaciou. El licitador ó licit 
de la provincia, podrán concurrir á este acto 
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéo 
que, si así no lo verifican, renuncian su der 
8. ' El rematante deberá prestar, dentro dfl 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del s 
ció, la fianza correspondiente, cuyo valor será 
al diez por ciento del importe total del arriem 
9. * Cuando el rematante no cumpliese las 
clones que deba llenar para el otorgamiento 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en61 
mino de diez dias, contados desde el siguiente 
que se notifique la aprobación del remate, 
por rescindido el contrato á perjuicio del misfl"1 
ma ante, con arreglo al artículo 5.° del Re*' ^ 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esla a1 
ración serán: 1 ° que se celebre nuevo rem^ 
iguales condiciones, pagando el primer reinata?{ 
diferencia del primero al segundo; 2.° que saft' 
también aquel los perjuicios que hubiere i'ecl. 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir 
responsabilidades, se le retendrá siempre la ^ 
de la subasta y aún se podrá embargarle bieneS) 
cubrir las responsabilidades probables, si aq^j 
alcanzase. No presentándose proposición admisio1' 
el nuevo remate, se hará el servicio por cueo1* 
administración á perjuicio del primer rematafl^ 
10. El contrato se entenderá principiado 
dia siguiente al en que se comunique al coot 
la órden al efecto por el Jefe de la provio01*' 
dilación en este punto será en perjuicio de 1°^  
reses del arrendador, á menos que causas a£ 
su voluntad y bastantes á juicio de la D i r ^ ' , 
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La cantidad en que se remate y apruebe el 




El contratista que dejare de ingresar el t r i -
anticipado, dentro de los primeros quince dias 
e deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
¥ 1 El iniporle de dicha multa, así como la can-
& íl á ^ue asc^encle e^  trimestre, se sacarán de la 
la cual será repuesta en el improrrogable plazo 
mace dias, y de no hacerlo, se rescindirá el con-
P ^ cuyo acto producirá todos los efectos previstos 
í**0' (.ritos en el articulo 5.° del Real decreto an-
L citad0-
f iQ Trascurridos los dos plazos de que se hace mé-
t* ^ la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
r e j e r a desde lueg-o de sus funciones al contra-
Y dispondrá que la recaudación del impuesto se 
•fique por administración, dando cuenta á la D i -
Jioo geueral de Administración Civil para la re-
jncioo que proceda. ^ , . . 
El contratista no podra exigir mayores dere-
f \ 03 que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
ies j . ia multa do di^z pesos por primera vez y ciento 
^ tercera n i tracción, se castigara con la rescicion 
" ^ iel contrato, que producirá todas las consecuencias 
ntr5 ¡Que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. El contratista formará un padrón de todos los 
guajes, can-uinaías, carros y caballos de montar 
010,1 !»> existan en los pueblos que comprende esta con-
para reclamar á sus dueños los derechos co-
. ^pondientes. 
Quedan exceptuados de pag'o, los coches destinados 
B las iglesias á conducir á su Divina Magostad, los 
iruajes y caballos del Excmo. Sr. Gobernador ge-
v- tral, ¡os del Excmo. Sr. Arzobispo é Iltmos Sres. 
bispos, los del Jefe de la provincia, los carros de 
^ i aguada de los Regimientos y los caballos que se 
¡gtinaQ á la cria^ 
Se exceptúan asi mismo los carretones, las cangas 
ff.'J'J demáf vidiículos semejantes, destinados á la agri-
jtura, y los caballos de carga ó de trabajo. 
Los militares y funcionarios á quienes sea oblíga-
lo tener caballo de montar, no pagaran impuesto 
| el de «u uso, pero sí por los demás que tuvie-
», ya los destinen á tiro ó á silla. 
Todo contribuyente por carruaje, carromata ó 
iro, no pagará impuesto por los caballos destinados 
tiro de los vehículos que posea, pero si tuviere 
Bás número de caballos que el indispensable, pagará 
1 Tor cada uno más que tenga, el impuesto señalado á 
^ tcaballos de montar. 
.: -17. Los vehículos que por su forma ofrezcan duda 
j13'o cuanto á los derechos que deba imponérseles, se-
1 FFL B equiparados con la clase que guarden más analogía. 
?-le Los caballos que con preferencia se destinen al ser-
bio de silla, por más que alguna vez se carguen, 
'^w igarán los derechos señalados á los caballos de 
z m potar. 
'18. Al que ocultare algún carruaje para impedir 
inscripción ó el que se resista al puntual pago del 
ipuesto, incurrirá en una multa de cinco pesos. La 
trat» pultacion de un caballo, carromata ó carro, se penará 
pro|i Nos pesos cincuenta céntimos de multa, y las rein-
ego íencias en estas faltas con el doble de las multas 
ásl gestas. 
pro¡« ^ Las multas que se impusieren por el concepto 
iici»¿ |resaclo, se aplicarán por mitad, al fondo de dicho 
P i no y ai contratista, á quien naturalmente corres-
e la investigación para que no haya ocultacio -
en perjuicio de sus derechos. 
• La cobranza se hará por trimestres anticipa-
y por medio de recibos impresos y talonarios. Las 
ÍJHD' i S satisfechas por los contribuyentes en un 
de! J^ 0 deteniiLiado, serán abonables lando se trasla-
" i á otro de la provincia, con el fL de no obhgar-
pagar por duplicado este impu ^sto. Los libros 
.^ fios estarán siempre depositados n la Subdele-
. j1 de la provincia, de donde podrá tomar el con-
¡au^.los recibos que necesite para la cobranza, de-
Rn.•1UStírto e" tí^ tíllon> el nombre del número del 
V Je' carro ó caballo á que dichos recibos se refieian. 
R^o \0S e^^ es Provlncia cuidarán de dar á este 
jjj, ^ condicioue y tarifa adjunta, toda la publi-
J^cesaria, á ün de que por nadie se alegue i g -
d respe(;to de su contenido, y resolverán las 
ü 
ílOQeí 1 ^ suscite su interpretación y cuantas recla-
5 interpong-an; pero de no hallarse previsto 
jtí¿ es^ tí incidente deberá elevarse, con la opinión 
Diré a^ P1'oviucla ea q116 el hecho ocurra, á 
fco ]C1ÜU ^e Administración Civil para que este 
1 0 resuelva por sí ó propons'a á la superiori-j0 - 'c^ueiva por si o propoi 
Sue crea conveniente. 
o8 a autoridad de la provine'i, los gobernador-
Nar j111"'^ 1'"8 ^e ji:,stioia de 'Ats pueblos, harán 
lisif^ ,.^  Cootralista como representante de la Ad-
Jiliti. j prnutaudole cuantos a axilios pueda ne-
tQyo Ja hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
ceri"fi t0 e^ entI,egará la autoridad provincial una 
. 'ucada de estas condiciones. 
AdmiuiisLra'-ion se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, sí 
así conviniere á sus intereses, ó-de rescindirle, p ré -
via la indemnización que marcan las leyes. 
24. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. Po-
drá, si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, 
pero entendiéndose siempre que la Administración no 
contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única y 
directamente el contratista. Los subarrendadores, que-
dan sujetos al fuero común, por que la Administra-
ción considera su contrato como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediata-
mente al Jefe de la provincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos y solicitará los respectivos tí-
tulos de que deberán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del im-
puesto y expedición de titules, serán de cuenta del 
rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, re-
solviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse so-
bre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, 
por la via contencioso-administrativa que señalan las 
leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista, quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en el 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura correspon-
diente. 
Cláusula adicional. 
28. Se consideran, para el efecto de la exención 
del impuesto, comprendidos en el párrafo 4 ° de la 
cláusula 15 de este pliego, los caballos que usen pura-
mente para asuntos' del servicio, los Ingenieros de 
Montes y agrónomos, asi como los ayudantes y persona] 
de ambos cuerpos. 
En igual forma se consideran los caballos que 
para asuntos del servicio usen los empleados de telé-
grafos, cuyo carácter de sus funciones exija que sean pla-
zas montadas. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultára acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Mani a, 14 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara.—Es 
copia. García. 
TARIFA, de derechos á que ha de sujetarse el Con-
tratista 'para la recaudación del impuesto de carrua-
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Por un carruaje de cua-
tro ruedas, se pagará 
mensualmente. 
Por un carruaje de dos 
ruedas, id . id . 
Por una carromata, id . 
idem. 
Por un carro de dos ó 
cuatro ruedas, id. id . 
Por un caballo de mon-
tar, id . id . 
Manila, 14 de Noviembre de 1888.—P. O., Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Iltmo. Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
D. N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo del arbitrio de la 
contribución de carruajes, carros y caballos de Ilo-
ilo, por la cantidad de pesos anuales 
y con entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en el núm de la «Gaceta» del dia de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de 945 pesos. 
Fecha y firma. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de mercados públicos del primer grupo de 
la provincia de Cavite, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 6290 pesos anuales, y con estricta sujeción 
al pliego de condiciones que á continuación se i n -
serta E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa n.0 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 21 de Diciembre próximo á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10 0, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 14 de Noviembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de mercados públicos del primer grupo de|la provincia 
de Cavite, aprobado por Roal orden de 16 de Junio 
de 1880, publicado en la Gaceta núm. 252 correspon-
diente al dia 10 de Setiembre del mismo año. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el 
arbitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 6290 pesos anuales. 
2. * E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar simultáneamente ante la 
jnnta de almonedas de la Dirección general de Ad-
ministración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cer-
rados y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á continuación, en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á d i -
cho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud lega!, y sin que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Señor Presidente de la Jnnta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia en que simul* 
táneamente se celebre la subasta, la suma de % 943'50 
céntimos, equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que realiza. Dicho documento se de 
volverá á los licitadores, cuyas proposiciones no hu-
biesen sido admitidas, terminado el acto del remate, 
y se retendrá el que pertenezca al autor de la pro-
posición aceptada, y que habrá de endosarse á favor 
de la Dirección general de Administración Civil. 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente los pliegos de propusiciou cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban y después de entregados no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Transcurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
eerán en alta voz; tomará nota de todos ellos el 
actuario; se repitirá la publicación para la inteligen-
cia de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto que se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen en dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas y trascurrido dicho término, se adjudi-
cará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negarán á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en la Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, en el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida anticipación. E l licitador ó licita-
dores de la provincia podrán concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a Kl rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación deis ervi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó mpidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente a l en 
que se notifique la aprobación de l remate, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1882. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre el depósito 
de garant ía para la subasta y aún se podrá embar-
carle bienes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquellas no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración á perjui-
cio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia sig-uiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil, no lo justifiquen y motiven. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa 
de cien pesos. El importe de dicha multa, así como 
la cantidad á que ascienda la mensualidad, se saca-
rán de la fianza, la cual será repuesta en el improrro-
gable plazo de quince dias, y de no hacerlo, se res-
cindirá el contratro, cuyo acto producirá todos los 
efectos previstos y prescritos en el artículo 5.° del 
Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la claúsula anterior, el jefe de la provin-
cia suspenderá desde luego de sus funciones al con-
tratista y dispondrá que la recaudación del arbitrio 
se verifique por administración. 
14. E l jefe de la provincia marcará en cada pue-
blo el punto ó puntos donde debe constituirse el mer-
cado, y las playas, muelles ó sitio de los ríos ó es-
teros próximos al mercado donde deban atracar los 
cascos, bancas y demás embarcaciones menores aná-
logas para efectuar sus ventas. 
15. E l contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompa-
ña, bajo la multa de diez pesos por primera vez y 
ciento por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inme-
diata responsabilidad de la autoridad local, estable-
cer en las calles de los pueblos, calzadas, rios ó es-
teros, puestos fijos ó ambulantes de ninguna especie, 
debiendo situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designados al efecto por el jefe de la provin-
cia, siendo obligación del contratista construir aque-
llos de los materiales que considere convenientes 
para poner á cubierto de la intemperie á los vende-
dores, teniendo facultades para cobrar derechos por 
cualquier puesto que por casualidad ó malicia se 
sitúe fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó pues-
tos situados dentro de las casas por más que en las 
puertas ó parte exterior de los muros ó paredes ten-
gan mostradores, escaparates ó muestras de telas ó 
efectos, siempre que no intercepten la via pública; 
las tiendas edificadas de exprofeso al construirse el 
mercado y los almacenes ó camarines de depósito de 
los particulares, los cuales pueden vender en ellos 
libremente sin obligarles á llevar sus efectos al mer-
cado ni á pagar impuesto alguno al contratista por 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tien-
das en los nuevos mercados que se construyan, que-
darán sujetos al pago de los derechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista 
y aclarar las dudas que pueda suscitar la regla an-
terior, se entenderá por casa la que como objeto 
principal sirva de morada á una familia, y los ta-
pancos ó cobachos, cuyo único destino es el de ven-
der efectos ó frutos, aún cuando para costudiarlos 
duerma en ellos alguna persona, no pueden ser con-
siderados como casas y, por consiguiente, deberá pro-
hibirse su construcción y denunciarse á la autori-
dad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de. lo prescrito en las reglas 
anteriores, los jefes de la provincia podrán autorizar 
el establecimiento de puestos ó tiendas en los barrios 
distantes de los mercados, oyendo préviamente á 
los contratistas y sujetando á los tenderos al pago 
de los derechos prefijados en la tarifa 
19. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos, ha-
rán respetar al contratista como representante de la 
Administración, prestándole cuantos auxilios pueda 
necesitar para hacer efectiva la cobranza del impues-
to á cuyo efecto le entregará la autoridad provin-
cial una copia certificada de estas condiciones. 
20. En los mercados ó parajes designados al efec-
to, nadie más que el contratista podrá dar en al-
quiler tiendas, cobertizos ni tapancos, á no ser que 
los dueños de casas quieran alquilarlas en toda ó 
en parte para este fin. 
21 . Será obligación del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conservación, terra-
plenados con hormigón para evitar el fango en t iem-
po de lluvias; y si aquellos fuesen de mampostería 
cuidarán de blanquearlos por lo menos una vez todos 
los años. 
22. La policía y el órden interior en los merca-
dos y los sitios habilitados para centros de contrata-
ción, sin perjuicio de las facultades privativas de las 
autoridades provinciales y locales, corresponde á los 
contratistas, y en tal concepto harán la designación 
y distribución de puestos, respetando siempre el de-
recho de posición de los vendores y dispondrá que 
los carros se coloquen sin impedir el tránsito de los 
concurrentes y que los animales de carga ó de tiro 
se pongan fuera del mercado. 
23. E l contratista tendrá limitada su acción al re-
cinto de los mercados públicos y, por consiguiente, 
serán consideradas como exacciones ilegales las canti-
dades que perciba por ioeutas hecbas fuera de los sitios 
habilitados para centros de contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará mercado en los 
dias de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
vendedores concurran en otros dias distintos á los si-
tios designados por la autoridad para mercados y 
con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los jefes de provincia cuidarán de dar á 
este pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la 
publicidad necesaria, á fin de que por nadie se ale-
gue ignorancia respecto de su contenido, y resol-
verán las dudas que suscite su interpretación y 
cuantas reclamaciones se interpongan; pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá ele-
varse, con la opinión del jefe de la provincia en que 
el hecho ocurra, á la Dirección de Administración 
Civil para que este Centro lo resuelva por sí ó pro-
ponga á la superioridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
de recindirle, prévia la indemnización que marcan 
las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. Podrá,, 
si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
entendiéndose siempre que la Administración no con-
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, porque la Adminis-
tración considera su contrato como una obligación 
particular y de interés puramente privado. En el 
caso de que el contratista, en todo ó en parte, en-
tregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta in-
mediatamente al jefe de la provincia, acompañado 
una relación nominal de ellos y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escritura y testimonio 
que sean necesarios, así como los de recaudación 
del arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta 
del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbi-
tral , resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos, por la via contencioso-administrativa que 
señalan las leyes. 
30. E l contratista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autori-
dad, siempre que no estén en contravención con las 
cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá re-
pre-entar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
31 . En caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este cont ato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas eu 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejecricio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Administración 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa bajo la garant ía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda y si no resultara acuerdo entre am-
bas partes quedará rescindido el contrato sin que el 
contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 9 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1. ' E l arrendador del mercado cobrará dos cuar-
tos por vara cuadrada del terreno que ocupe cada 
puesto. 
2. a Cobrará asimismo, con snjecion á la regla que 
precede, lo que corresponda á cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
ra: 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tiendas n 
termina el párrafo 3.° de la regla 16 del p i j ^ 
condiciones. 
3 / Los puestos y tiendas fijas de comestto 
efectos que se establezcan fuera de los mercai, 
parajes designados al efecto, como consecueQSKrr*! 
lo que prescribe la cláusula 18 del pliego de condici 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cu' 
de terreno que ocupen. 
4. a E l contratista cobrará á todas las bancas 
y demás embarcaciones menores semejantes que 
quen á los sitios de las playas, muelles, rios ó 
designados por el Jefe de la provincia, en v 
lo dispuesto en la cláusula 13 del pliego de 
cienes, siempre que efectúen ventas al por menor 
6 fuera del buque: por una banca cinco cuartos dial P05 
y por un casco ú otra clase de embarcación setneSP ^ 
diez cuartos, también diarios, por el tiempo'!-5 
dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores, c 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuer, 
buque. 
5. a El contratista no tendrá derecho á cobrJcaSCl 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los 
anteriormente citados, siempre que estas coudua 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin vendei 
á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar | 
la venta. 
Manila, 9 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 






MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á suca 
por el término de tres años el arriendo del arbitriof , 
mercados públicos del primer grupo de la proviucij^ f 
Cavite, por la cantidad de pesos ( $ ) aoi 
les y con enterasujecion al pliego de condiciones plf jj 
cado en el número de la «Gaceta» del dia .. 
del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acn 
haber depositado en la cantidad de $ 943'50céiiJ 
Fecha y firma. 
re 
aiK 
Por disposición de la Dirección general de Ado 
nistracion Civil , se sacará á subasta pública el arrieo 
del arbitrio de la matanza y, limpieza de reses delttireto 
cer prupo de la provincia de Bulacan, bajo el tip) 
progresión ascendente de 3376 piesos anuales, y i 
estricta sujeción al pliego de condiciones que áe 
tinuacion se inserta. E l acto tendrá lugar ante 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobi 
esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de e I 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
17 de Diciembre próximo, á las diez en punto 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, po 
presentar sus proposiciones estendidas en papel i pi 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 13 de Noviembre de 1888.—Abraham Ga 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbital 
de la matanza y limpieza de reses en las projjj " 
cias de primera clase de este Archipiélago, r e ^ ^ J 
con arreglo á las prescripciones de la Rea' vjr1 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y ^ * 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo m 
1880. . ; , 
1. a Se arrienda por término de tres anos ^ ^ 
bitrio de la matanza y limpieza de reses del tercer^ El ¡j 
de la provincia de Bulacan, bajo el tipo, en pro0 
ascendente, de 3376 pesos anuales. . ^ % L 
2. a E l remate se adjudicará por licitacioo v 





la junta de almonedas de la Dirección 
Administración Civil y la subalterna de la exp 
provincia. cent' 
3. a La licitación se verificará por P1160^^ ^ 
dos, y las proposiciones que se hagan s^  ,Jino" 
precisamente á la forma y conceptos 
que se inserta á continuación, en la ^1 °rreg 
que serán desechadas las que no estén 0 
á dicho modelo. al 
4. a No se admitirá como licitador, perso ^ 
que no tenga para ello aptitud legal, , 
acredite en el correspondiente documento,^ ^ 
tregará en el acto al Sr. Presidente de ^ 
haber consignado, respectivamente en ^ 
Depósito de la Tesorería general ó en 
nistracion de Hacienda pública de a^ P ta la sil 
que simultáneamente se celebre la suba 'jeDtc 
de 506 pesos 40 cénts. equivalente al cinco P°¡cbodi 
importe total del arriendo que se realiza. s | 
mentó se devolverá á los licitadores, ¿¡on^ 
posiciones no hubieran sido admitidas, ^ 
acto del remate, y re retendrá el (lliesy ^ 
á la proposición aceptada, que eü^0?:i.ra1.raCioD' j 
favor de la Dirección general de Admini3 jior¡j í 




' ] • 
Id 
Po 
Mani la .—Numl46 23 Noviembre de 1888, 769 
respondientes anuncios, dará prín-
los Cje ¡a subasta y no se admitirá es-
SL'!0 b?ervacion alguna que lo interrumpa, 
fli0 ujnce minutos siguientes, los licitado-
lo5 ^ ai Sr. Presidente los pliegos de pro-
|»raDiog y rubricados, los cuales se nu-
^ i órden que se reciban y después de 
r'i'ir:'r e podrán retirarse bajo pretesto alguno. 
f^1 ^ DOrridos los quince minutos señalados para 
le plieg105 se procederá á la apertura 
cjj^n r e\ órden de su numeración; se 
•'na voz; tomará nota de ellos el actua-
Vrá Ia publicación para la inteligencia de 
rt5 ^'ntes, cada vez que un pliego fuere 
:"::r.e" adjudicará provisionalmente el remate 
k í ^tor en tanto se decreta por autoridad 
adiudicacion definitiva. 
i í ultasen dos ó más proposiciones igna^s 
el acto, y por espacio de diez m i -ea 
nueva licitación oral entre los autores de 
UVy trascurrido dicho término se adju 
t é m a t e al m1eJor1:POst^-
o de que los licitadores de que trata el 
terior se negaran á mejorar sus proposi-
T adjudicará el servicio al autor del pliego 
^Tcnpnlre señalado con el número ordinal 
nle5110 
far ^ ia misma igualdad entre las proposi-
1 Lenladas en esta Capital y la provincia, la 
-itacion oral tendrá efecto ante la junta de 
L el dia y hora que se señale y anuncie 
¿ida anticipación. El licitador ó licitadores 
rovincia podrán concurrir á este acto perso-
í ^  : ó por medio de apoderado; entendiéndose 
'tr?8 isí no lo verifican, renuncian su derecho. 
Qc'4 1 rematante deberá prestar, dentro de los 
a,Í t siguientes al de la adjudicación del ser-
'"H" fianza correspondiente, cuyo valor será 
por ciento del importe total del arriendo, 
do el rematante no cumpliese las condi-
uv deba llenar para el otorgairüento de la 
6 impidiere que esta tenga efecto en el 
nie diez dias, contados desde el siguiente al 
se notifique la aprobación del remate, se 
Adt por rescindido el contrato á perjuicio del 
matante, con arreglo al artículo 5.* del 
elídtrfto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
tipo ieclaracion serán: 1.* que se celebre nuevo 
y c jajo iguales condiciones, pagando el primer 
á K éla diferencia del primero al segundo; 2.° que 
n^te i también aquel los perjuicios que hubiere 
el Estado por la demora del servicio. Para 
obisp ¡¡tas responsabilidades se le retendrá siempre 
1 aiwia de la subasta y aún se podrá em-
el (kbienes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
de ;; aquella no alcanzase. No presentándose 
pcnli »D admisible para el nuevo remate, se hará 
por cuenta de la administración, á perjui-
cio, "imer rematante. 
I contrato se entenderá principiado desde 
Gd -nieute al en que se comunique al contra-
ten al efecto por el jefe de la provincia, 
«ion en este punto será en perjuicio de los 
ar ito ! del arrendador, á menos que causas age-
provs |!i voluntad y bastantes á juicio de la Di-
brraí Je Administración Civil , lo motivasen. 
A cantidad en que se remate y apruebe el 
onará precisamente en plata ú oro, por 
yo ijacipa^ os. 
j ^ntratista que dejare de ingresar la men-
el| Lapada, dentro de los primeros quince dias 
g^ba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
'Aporte de dicha multa, así como la can-
' l'le ascienda la mensualidad, se sacarán de 
pób'i ^ , CUal será repuesta en el improrrogable 
te.^ J11"106 dias; y de no hacerlo, se rescindirá 
P cuyo acto producirá todos los efectos pre-




ocurridos los dos plazos de que se hace 
láí1 n^d C u^su^ a anterior, el jefe de la provin-
sta í^ eS(le luego de sus funciones al 
Tet¡D apondrá que la recaudación del arbi-
d* P0r administración. 
^ t a cumplimient0 á estas dispo-
Á ií,nu'Círá responsabilidad para el jefe de la 
ÍM [ ¿ J :a Dirección general de Administración 
con arreglo á las leyes. 
^ Uos ^ ra^sta no podrá exijir mayores dere-
Nta |arca(l0s en la tarifa que se acompaña, 
06 diez pesos por primera vez y cinco 
- k , lQ r^accion se castigará con la rescisión 
'aÍL ice iH^  Proclucirá todas las consecuencias de 
4 ^ en la cláusula 12-
L 3 PÜPKI69,01011 ^ l contratista establecer en 
blos nno A . „ : ^ A 0 M A T A . 
tiles ne-nt^  
ra I 
e< ^Ue comprende su arriendo 
of M i ^ ' Provistos del personal y ú  
Ci( ^ N r á matanza y limpieza de las reses. 
^ Ne-^, a tarse res alguna en otros siti 
Jos al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños , 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y ios que las lleven á cabo, 
además de pagar dobles derechos al contratista, i n -
currirán en la multa de cinco pesos por la primera 
vez, diez por la segunda, y la tercera infracción 
se castigará con veintiséis pesos de multa y pér -
dida de la res, que el jefe de la provincia dest inará 
á los Establecimientos de Beneficencia ó Cárceles 
públicas. 
17. La espedicion de papeletas que justifiquen la 
legitimidad de la matanza y pago de derechos, la 
verificará el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se rubricarán por el jefe de la 
provincia, y se sellarán sobre el talón de manera 
que al cortarlo, se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para 
el abasto, espresando el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de la 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada libro. 
20. El contratista queda sujeto, en lo relativo á 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
previene las disposiciones comprendid s en el capí-
tulo 3.° del reglamento para la marcación, venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Real órden de 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado ea 
la Gaceta n ú m . 279 de 3 de Diciembre del mismo año . 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite por el 
interesado con el documento de que tratan los 
párrafos i.0 y 2.° del artículo 1.° capítulo 1." del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco pesos, 
no podrá impedir que se maten reses en todos los 
pueblos de la comprehensiou de su contrata, con tal 
que se sujeten los matadores á las condiciones esta-
blecidas en este pliego y abonen los derechos de 
la tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en 
el mayor aseo los mataderes ó camarines destinados 
á la matanza, así como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no estén en contravención con las 
cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá pre-
sentar en la forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
24. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios puedan ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo afecto le entregará la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respecto de su contenido, y resolverá acerca de 
las dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, si 
así conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
cio, pero entendiéndose siempre que la Administración 
no contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, por que la Admi-
nistración considera su contrato como una obliga-
ción particular y de interés puramente privado. En 
el caso de que el contratista, en todo ó en partes 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta 
inmediatamente al jefe de la provincia, acompañando 
una relación nominal de ellos, - y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del 
arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta del 
rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
tos, por la vía contencioso-administrativa que señalan 
las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
bajo la garant ía de la escritura y fianza que corres-
ponda y sino resultára acuerdo entre amoas partes 
quedará rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 5 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara 
TARIFA DE DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudación del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
priraerara clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . . $ 1*75 
Por cada cerdo » 0*25 
Por cada carnero » 0'50 
Las pieles astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el 
contratista n i la Adminitracion tengan derecho más 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se señalan. 
Manila, 5 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación.—P. O., Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N - , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años, el arriendo de los derechos 
de la matanza y limpieza de reses del tercer grupo de la 
provincia de Bulacan, por la cantidad de ($ 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el n." de la Qaceta del dia . . . . de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de 506 pesos 40 cénts. 
Fecha y firma. 
Es copia. García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio del sello y resello de pesas y medidas de la 
provincia de Cavite, bajoel tipo en progresión ascendente 
de mil quince pesos anuales, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que á continuación se inserta. E l 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, 
(Intramuros de esta Ciudad), y en la Subalterna de dicha 
provincia, el dia 21 de Diciembre próximo á las diez en 
punto de su mañana . Los que deséen optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.° acompañando, precisamente, por separado, 
el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 14 de Noviembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del sello y 
resello de pesas y medidas, arreglado á lo preve-
nido en el Superior Decreto de 1.° de Noviembre 
de 1861, inserto en la Gaceta núm. 259 de 13 del 
mismo, y demás disposiciones vigentes. 
1. ° Se arrienda por el término de tres años el 
servicio del sello y resello de pesas y medidas de la 
provincia de Cavite, bajo el tipo en progresión as-
cendente de $ 1015 anuales, ó sean 3045 pesos en 
el trienio. 
2 . Será obligación del contratista, mientras dure 
el tiempo de su compromiso, tener un jueg'o de pe-
sas y medidas, que con su correspondencia al nuevo 
sistema métrico decimal, como está prevenido, se ex-
presan á continuación: 
Litros. Centilitros. Mililitros. 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 75 » » 
Medio cavan con iguales con-
diciones 37 
Una ganta de madera sólida. 3 
Media ganta idem idem. . 1 
Una chupa idem idem. . . » 









Metros. Centímetros. Milímetros. 
Una vara castellana id . id . » 8359 equi.e3á835'9 
Una braza 1 » 671*8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
cotejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la 
Capital de Manila, para que sirva de norma al d i r i 
mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad de las pe-
sas y medidas. 
3.a Después de celebrada y aprobada la subasta 
el rematante será el único legítimamente autorizad© 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las 
medidas públicas. 
770 23 Noviembre de 1888. Gaceta de Manila 
. 4.a Por el cortejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará el asentista los derecbos que 
se expresan á continuación: 
Litros. Centilitros. Mililitros. Pesos. Cént. 
Por un cavan ó sea 75 
Por medio cavan. 37 
Por una ganta. . 3 
Por media ganta . 1 
Por una cbupa . » 












Metros. Centímetros. Milímetros 




Por una vara cas-
tellana ó sea. . » 
Por una braza. . 1 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes . . » » » » 25 
5. a A l licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio, se le entregará copia, debida-
mente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1.° de Noviembre de 1861, para que en 
todos los casos, cumpla exactamente lo que en el mismo 
se previene, sin dar lugar á reclamaciones de nin-
guna especie, que en caso contrario, se castigarán 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6. a Las proposiciones se presentarán al Presidente 
de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al modelo 
adjunto, expresando con toda claridad, en letra y nú-
mero, la cantidad ofrecida. A l pliego de la proposición 
se acompañará, precisamente por separado, el docu-
mento que acredite haber depositado el proponente en 
el Banco Español Filipino ó Caja de Depósitos de la 
Tesorería general de Hacienda pública ó en la Ad-
ministración Depositaría de la provincia respectiva, la 
cantidad de $ 152í25 cénts. sin cuyos indispensables 
requisitos no será válida la proposición. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales, conteniendo todas ellas la ma-
yor ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre 
los autores de las mismas, por espacio dft diez minutos, 
transcurridos los cuales, se adjudicará el servicio al 
mejor postor. En el caso de no querer los postores 
mejorar verbalmente sus posturas, se hará la adjudi-
cación al autor del plegó que se halle señalado con 
número ordinal más bajo. 
8. a Con arreglo al art. 8.* de la Instrucción apro-
boda por Real órden de 25 de Agosto de 1858, sobre 
contratos públicos, quedan abolidas las mejoras del 
diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legitima adquisición de una 
contrata, con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devolverán á sus 
respectivos dueños, terminada que sea la subasta, á 
escepcion del correspondiente á la proposición admi-
tida, el cual se endosará en el acto por el rematante 
á favor de esta Dirección general. 
10. El rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
lianza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 10 
por 100 del importe del total arriendo, á satisfacción 
de la Dirección general de Administración Civil , 
cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de la 
provincia, cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hi-
potecaria y de ninguna manera personal, pudiendo 
constituirla en metálico en el Banco Español Filipino 
ó Caja de Depósitos de la Tesorería general de Hacienda 
pública cuando la adjudicación se verifique en esta 
Capital y en la Administración de Hacienda pública 
cuando lo sea en la provincia. Si la fianza se prestare en 
fincas, solo se admitirán estas por la mitad de su valor 
intrínseco, y en Manila serán reconocidas y valoradas 
por la Inspección general de Obras públicas, regis-
tradas sus escrituras en el oficio de hipotecas y bas-
tanteadas por el Sr. Fiscal de la Nación. En provin-
cias, el Jefe de ella cuidará bajo su única responsa-
bilidad, de que las fincas que se presenten para la fianza 
aleñen cumplidamente su objeto. Sin estas circuns-
tancias no serán aceptadas de ningún modo por la Di-
rección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, asi como 
las acciones del Banco Español Filipino, no serán ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, y las últimas, por no 
ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
del remate se resolverá por lo que prevenga al efecto 
la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias después que se 
hubiere notificado al contratista ser admisinle la fianza 
presentada, deberá otorgar la correspondiente escri-
tura de obligación, constituyendo la fianza estipulada, 
y con renuncia de las leyes, en su favor, para en 
el caso de que hubiera que proceder contra é l ; mas 
si se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se 
negase á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo 
que previene el art. 5.° de la Real Instrucción de 
subastas ya citada, de 27 de Febrero de 1852, ^ue 
á la letra es como sigue:—«Cuando el rematante no 
cumpliese las condiciones que deba llenar para el 
otorgamiento de la escritura, ó impidiere que esta 
tenga efecto en el término que se señale, se tendrá 
por rescindido el contrato á per:UÍcio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—Primeros 
Que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones 
pagando el primer rematante la diferencia del primero 
al se^und .—Segundo. Que satisfaga también aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la 
demora del servicio. Para cubrir estas responsabilidades 
se le retendrá siempre la garant ía de la subasta;, y 
aún se podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las 
responsabilidades probables, si aquella no alcanzase. No 
presentándose proposición admisible para el nuevo 
remate, se hará el servicio por cuenta de la Adminis-
tración, á perjuicio del primer rematante.»—Una vez 
otorgada la escritura se devolverá al contratista el 
documento de depósito, á no ser que éste forme parte 
de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo, se abonará precisamente en plata ú oro 
menudo, y por meses anticipados. En el caso de in-
cumplimiento de este artículo, el contratista perderá 
la fianza, entendiéndose ^u incumplimiento transcurrido 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe 
la fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho con-
tratista, si consistiese en metálico, en el improrro-
gable término de 15 dias, y de no verificarlo, se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la regla 
quinta de la Real Ins ruccion de 27 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en 
este plieg'o, bajo la multa de diez pesos, que se le 
exigirán en el papel correspondiente, por el Jefe de 
la provincia. La primera vez que el contratista falte 
á esta condición, pagará los diez pesos de multa, la 
segunda falta será castigada con cien pesos, y la 
tercera con la rescisión del contrato b>'jo su respon-
sabilidad, y con arreglo á lo prevenido en el art í-
culo 5.6 de la Real Instrucción mencionada, sin per-
juicio de pasar el antecedente al Juzgado respectivo 
para los efectos á que baya lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los Gobernador-
cilios y ministros de j u s tñ i a de los pueblos, harán 
respetar al asentista como representante de la Admi-
nit^tracion, prestándole cuantos auxilios pueda nece-
sitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
debiendo facilitarle el primero, una copia autorizada 
de estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, 
diere lugar á la imposición de multas y no las satis-
faciese á las 24 horas de ser requerido á ello, se abo-
narán tomando al efecto de la fianza la cantidad que 
fuere necesaria, 
17. E l contrato se entenderá principiado desde v el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista la 
órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda d i -
lación en este punto será en perjuicio de los intereses 
del arrendador, á menos que causas agenas á su 
voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, lo 
motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si asi conviniese á sus intereses, prévia 
la indemnización que marean las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
por que su contrato es una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista como 
los subarrendadores y comisionados que nombre, de-
berán proveerse de los correspondientes títulos, faci-
litando aquel una relación nominal al Jefe d é l a pro-
vincia para que por su conducto, sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad nece-
saria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21 . Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la via con-
tencioso administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se ori-
ginen en el otorgamiento de la escritura, asi como 
los de las copias y testimonios que sea necesorio sa-
car, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Superin-
tendente del ramo. 
24. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
Clausula adicional 
Si durante el ejercicio de la 
por el Gobierno de S. M. nuevo plieJ^L 
para este servicio, se reserva la \ \ ^ \ 
derecho de acordar con el contrata 
anual del arriendo y la aplicación J 
rifa, bajo la garantía de la escritara QI,8 
que corresponda, y si no resultara'"* 
ambas partes, quedará resciadido el 
el contratista tenga derecho á indemn"" T 













MODELO DE PROPOSICION 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta 
Don N . N . vecino de N . ofrece i 
por término de tres años, el arriendo (le[ 
de pesas y medidas de la provincia 
la cantidad de pesos ($ ) aniiaC1 
sujeción al pli go de condiciones publiJ 
mero de la «Gaceta» del dia ... 
Acompaña por separado el documentoH'1^ 
haber depositado en la cantidad " 
Fecha y firma del licitador.—Es copi» I 
Por disposición de la Dirección general 
tracion Civil , se sacará á nueva subasta DÍ 
vicio del suministro de raciones á los 
la cárcel pública del distrito de Cottabati 
en progresión descendente, de diez céuti 
cada ración diaria, y con estricta suj^ cioí 
condiciones publicado en la Gaceta ojidi 
n.0 139, correspondiente al dia 20 de 
año. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de la expresada Dirección, que se 
núm 1 de la calle del Arzobispo, esquii 
de Moriones (Intramuros de esta Ci 
subalterna de dicha provincia, el dia 
próximo á las diez en punto de su m 
deséen optar á la subasta, podrán pn 
posiciones extendidas en papel de sá 
pañando, precisamente, por separado, el 
garant ía correspondiente. 













Por disposición de la Dirección ge; 
nistracion Civil, se sacará á nueva sd 
para arrendar el servicio del suminif 
á los presos pobres de la cárcel públio 
vincia de Isabela de Basilan, bajo el ti] 
gresion descendente, de catorce céntimos 
tavos de peso por cada ración diaria, y 
sujeción al pliego de condiciones putíi 
Gaceta ojicial de Manila núm. 71, corrr 
dia 11 de Marzo del corriente año, p( 
vedades de que el valor en que se 
vicio, asciende á ciento setenta y CÍDCO 
noventa y cinco céntimos, y la impo 
fianza de licitación, debe elevarse á 
ochenta céntimos, cinco por ciento 
suma. E l acto tendrá lugar ante la 
monedas de la expresada Dirección, 
en la casa núm. 1 de la calle del A r | 
á la plaza de Moriones (Intramuros de 
y en la subalterna de dicha provincia 
Diciembre próximo á las diez en punto 
ñaña. Los que deséen optar á la subasta, 
sentar sus proposiciones extendidas en pj 
10.°, acompañando, precisamente, por 
cumento de garant ía correspondiente.^Jtóla 
Manila, 19 d .^ Noviembre de " 
y García. 
s.pi 
Para poder dar cumplimiento^ á Jo^acoj ^ 
respectivos Centros, se cita á D. Máxirno^ 
tratista de las obras de construcción 
públicas del pueblo de San Francisc"! 
[Cavite), á i ) . Evaristo González, a " 6 1 ^ 





m a n VAC 10,0 vyc.11 tv^j c o v^vy y*-—o , . j^riDl^ 
Contratista oue fué del arbitrio üei 
San Fernando de Dilao, h D. Ramón 
rio de la Casa-Cuartel de la Guardia 
dro de Macati, al Chino Chua-Chiocco 
construcción de varios edificios en 































mercados públicos de la provincia 
D. Vicente Bailón, Contratista que. ^ 
arbitrio de de la matanza y limpieza 
provincia de Morong, á fin de ^ ^ ' . ^ lli 
esta Escribanía, calle de Carriedo m^- 1 
terarles de asuntos que les concieru^^ 
Manila, 17 de Noviembre de 
yGarcía-
ADMINISTRACION CENTRAL ^ L f 
D E L A S I S L A S FILIPINAS" . 
fecha (tfj 
'or uruviuencia uo cot^ vy^-—/ 
autoi 
becei 
carruoge, en u u u i u m a ^ i " " — • ^ ^ 
ha de celebrarse en el mes ae ^ 
combinación con el son •• 






f n(irá de 125 papeletas con 320 nú -
t^0ca(la una, y al precio de dos pesos 
"lindos6 depositado dicho carruag-e en 
ti'1'; o-o Diaz, de aquella misma vecindad. 
"Rancia ¿ i0 dispuesto en el Regla-
rse publica eu la Gaceta oficial, para 
Noviembre de 1888.—P. S. Gonzalo 
re y A--ras' Coronel Jefe Principal 
tó peninsular de Artillería. 
i?fl Que e^  ^ (^ e^  corrieate 7 hora de las 
I ^Qa^ se subastará ante la Junta Eco-
® jjgo-imiento, que se constituirá en mi 
í-^ en ^ Cuartel de San Diego, la con-
^ cCion de zapatos, para uso de los 
5 ,ta Sección, y con entera sujeción al 
icioaes que existe de manifiesto en la 
1 del l.er Batallón, enclavado en el 
,'Vonembre de 1888.—Enrique Hore. 
MODELO DE PROPOSICION. 
vecino de . . . . natural de . . . . ente-
Licio Y ptteg"0 d*3 condiciones para con-
conipromete á hacer dicho servicio con 

















íe gea válida esta proposiciónj acompaña 
nte talón de depósito con garant ía en 
. . . del pliego. 
'¿e de 1888. 
E l proponente. 
¡PIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
áe Diciembre próximo á las diez de la 
jsubastará ante la Junta de Reales Almo-
' Capital que se constituirá en el Salón 
icos del edificio llamado antigua Aduana 
jaltema de la provincia de la Laguna, 
solar señalado con el núm. 2^ de la pro-
ciado, situado en el pueblo de San Pablo 
wncia.bajo el tipo eu progresión ascendente 
1,86cent, y con estricta sujeción al pliego 
íjes publicado en la Gaceta de esta Capital, 
fefecha 28 de Junio último, 
teara la subusta de que se trata, se regirá 
m^arque el reloj que existe en el Salón de 
jde Noviembre de 1888.—Miguel Torres. 1 
i de Diciemore próximo á las diez de la ma 
L'istará ante la Junta de Reales Almonedas 
il, qae se constituirá en el Salón de actos 
edificio llamado antigua Aduana, y ante 
de la provincia de la Isabela de Luzon, 
bu terreno baldío realengo denunciado por 
iAlra'ich, enclavado en el sitio denominado 
, jurisdicción del pueblo de llagan de dicha 
j^o el tipo en progresión ascendente de 2850 
lestricta sujeción al pliego de condiciones 
pía tetó de esta Capital núm. 10 de fecha 
áltimo. 
para la subasta de que se trata, se 
la que marque el reloj que existe en el 
lc'os públicos. 
d^e Noviembre de 1888.—Miguel Torres. 1 
1M 
Diciembre próximo á las diez de la 
F subastará ante la Junta de Reales Almo-
»«| Capiui, que se constituirá en el Salón 
Alíeos del edificio llamado antigua Aduana 
r subalterna de la provincia de Masbate y 
^ de un terreno baldío realengo, denun-
Joaquín María Bayot, enclavado en el 
^ loado Biong, jurisdicción del pueblo de 
fe¡>ni Provincia, bajo el tipo en pro-
seóte de 373 pesos 64 céntimos, y con 
ion al pliego de condiciones publicado en 
* «sta Capital, núm. 168, de fecha 18 de 
í r n ? a^ subasta de que se trata, se regirá 
Icos 6 el I"eloJ ^ue existe en el Sal011 de 
[l4de Noviembre de 1888.—Miguel Torres. 2 
^icieiabre próximo á las diez de la ma-
p¡lHjiai'a ante la Junta de Reales Almonedas 
".S11,6 se constiiairá eu el Salón de actos 
N i 0 ^arnado antigua Aduana y ante 
\ ^ la provincia de la Isabela de Luzon, 
BIÍQ» íerreuo baldío realengo, denunciado 
|*?au0- T-aíiCan' enclavado en el sitio deno-
• . J^i'isdicdon del pueblo de Tumauini 
Hj) pe a' b:ljo el tipo en progresión ascen-
L15 '^. 38 cents., y con estricta sujeción 
TA c,10nes publicado en la Gaceta de esta 
W i feclia 10 de Jlllio último-
f.'íai-Q íiuba.sta de que se trata, se regirá 
/''Ule el relój que existo en el Salón de 
i n . • 
0viembre de 1888.—Miguel Torres. 2 
siembre próximo á las diez de la ma-
'(!a ante l.i Junta de Reales Almonedas 
lllt) se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana, y ante 
la subalterna de la provincia de Camarines Norte, ia 
venta de un terreno baldío realengo, denunciado por 
D. Agustín Luchan, enclavado en el sitio denominado 
Manlocogan, jurisdicción del pueblo de ludan de di-
cha provincia, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 811 pesos, 34 céntimos, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital, núm. 155, de fecha 2 de Diciembre del año 
próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá pof 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 14 de Noviembre de 1888.—Miguel Torres. 2 
El dia 6 de Diciembre próximo, á las 10 de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de etsa 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públi-
cos del edificio llamado antigua Aduana, y ante la su-
balterna de la provincia de la Isabela de Luzon, la 
venta de un terreno baldío realengo, denunciado por 
D. Antonio Taddayu, enclavado en el sitio denominado 
Ragan, jurisdicción del pueblo de Tumauini de dicha 
provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 243 
pesos, 74 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital, nú -
mero 6, de fecha 6 de Julio último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 14 de Noviembre de 1888.=Miguel Torres. 2 
El iiia 15 de Diciembre próximo á las diez la mañana, se 
subastará ante la Junta de Reales A.lraon jdas de • sta Capi-
tal, que se constituirk en el Salón de actos públicos de! edilicio 
llamado antigua A.duana y ante la subalterna d ' la provin-
cia 'le la Pampan^ i , la vmta d^ un terreno baldío re l íenlo 
deaunciido por D. Martin Dimaliuat, encav ólo PO el sitio 
den minado . ipag'arian jurisdicción del pueblo de Magalang 
d-i diclia proviucia, co i estnct i ujeclon al pli go de coa liciones 
que se inserta á conti nación. 
La hora para la ub ista de qxi'í se trata, se regirá ñor la 
que marque el r^loj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila, .5 de N membre de I88S.— Miguel Torres. 
Pliego d ' condiciones pira la venta en pública subasta de 
un err-mo baldío, situado en la jurisdicción de Magalang 
provincia de la ^ampanga, denunciada por L). Martin t>¡maliaat. 
\* La H cienda enagena en pública sub<isi.a un terreno bal-
dío realengo en el itio denominad > Pipa-darian, jurisdicción del 
pueblo de Magalang, de cal):d d^ 77 hectáreas, 73 áreas, y i cen-
ciáreas, equivalentes en la medida usual dei país á ¿í quiñoues 
8 balitas, un loan y 7¿ brazas cuadradas, cuyos limites son al 
Norte, ios pred os de M rcelino v María imalinat; d Esto te-
rrenos bullí s; al Sur, terrenos denunciados por Engracia Gon-
zález, y al Oeste terreno» de M itia- Et-cobar. 
2. * La enag nacinn se 1 ev rá á cabo b'jo el tipo en pro-
gresión ascendente de 63 pesos, 45 cé tímus y i (8 
3.a La sub.sta ten ^rá mgar ante la Junta de deales Almo-
nedas de esta Capital y la subdterna de la provincia de 
Pampanga, en el mismo dia y liora que se anunciarán en 1^ 
Gaceta de Manila. 
4. * Coustituida la Junta en el sitio y hora que señalen los 
corresponnient ís auuuoi s dará principio en el acto de la su 
bast* y no se admitirá esplic icion ú observación alguna 
que lo interrumpa, daud-se el plazo de diez minutos á los l ici-
tadores para la pr senti.cion de su pliego. 
5. a Las pr -posiciones ser n por escrito, con entera sujeción 
al modelo inserto á conunu icion y se re lactarán e • papel del 
sello 10.° espiesáudose en número y letra la cantidad que se 
ofrece para adquirir el terreno. 
6. " Sera requisito indispensable para lomar parte en la l i -
citac on haber consignado en la Caja general de Dej-ósitos ó 
en la Administración e Hacienda de la provincia expre-
sada, la cantidad de pfs. 4'17 que impj ta -d 5 p ^ del 
valor en que ha sido tasado el terreno que se subasti. A l 
misino tiem.ro qu^ la proposición, pero fuera del -obre que 
la contenga, entregará cada licit.dor esta carta de pago que 
serví á Ue garantía para la licitación y de fianza para res-
( Ouder del cumplimient» del comrato, en CUVNÜ cjii-epto no se 
devolverá esta al adjud catano provisional hasta que se hade 
solvente de su c impntm.s >. Tampoco le será devuelta la c na 
Ue pago al denunciador del terreno en ningu i caso, puesto que 
deberá qu dar unid, al espe lie te ínterin no transcura el ter-
mino para ejercitar al d i echo-le tanteo, o renuncie ai mi mo. 
7. " Confoím^ vayin los licitadores present ndo los pli gos 
al Sr. Presid me de 1« Junta, exhibirán la cédula pers-nal 
si son espinóles ó extranjeros y la patente d1 capitación si 
pertenecen á la raza cbina, cuyos pliegos numerara correlati-
vamente el -H-cretario d- la luida Junta. 
8-a Una vez presentados los pliegos no po rán retirarse bajo 
pretesto algún o, qu-dando por consiguient'! sujetos al resultado 
del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez min itos señalados p rala recepción 
de los pliegos, S Í procederá á la apertura de los laismjs por el 
órden de su núm-ra ion, leyéndolos 1 --r. Preside ote en alta 
voz, tomará nota de to los ellos el acluirio y se aljulicará 
provisionalmente el terreno al mejor postor, salvo el de.-e;ho_de 
tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resu taren dos ó mas proposiciones igudes, se pro-
cederá en ei acto y por es > c o de diez minutos á nueva 
licitación or i l entre los auto es de las misma> y transcurrido 
diclio lérm no, se considerará al mejor posto.- al licuador que 
haya mejorado más la ufe ta. En el caso de que os licita-
dores de que trata al párrafo anterior, se negarán á nejorar 
su> propos cione.s, se adjudicará el servicio al tutor el oliego 
que se encuentre señálalo -on el núm.iro ordinal más bajo. 
Si resultase la m sm i igualda l entre las proposiciones presen-
tadas -m esta Capital y ia provincia de Pamjaigi. a n.ieva 
licitación ora1 teñirá efecto ante l t Junta de Re iles Almo-
nedas de esta Capital el dia y hora que se señ le y anun-
cie coi la debida ant cipacion. El licitador 5 licitadores d i la 
provincia, cuyas ir-posiciones hub esm resulta 10 e;npat .das, 
podrán concurrir á este acto perso i alinéate 6 ¡jor medio d- apo-
dera l >. en-endién lose que si asi no lo verilican renuncian su 
derecho. 
11. líl actuario levantará la correspondiente acta de la su-
basta que ftrmaráá los Voc les de la Junta. En tal estado, 
unida al espe.d ente de su razón, se el.-vará á la lutendencia 
general de Hacienda, pira que pruebe el acto de la subasta 
cuan lo deba serlo por no tener vicios de nud l id , y designe 
cual ha sido en defimtivi el mejor postor. 
12 Trascurrido el plazo legal se elevará el espe liento de la 
subasta á la Intendencia g-neral para que adjudique en defi-
nitiva el terreno. 
13. E l adjudicatario del terreno que se subasta abonara su 
importe con más los derechos de media annita y Rea1 con-
firmación, dentro del término de treinta dias, contados d-sde 
el siguiente al en qu-. se le notifique ei decreto dé la Inten-
dencia, adjudicando de¡initivam nte á su fivor. 
14 Si transen rido el plaz » de treinta dia-;, no presentara el 
adjudicatario la carta de pago que acred t ' ej ingreso á que 
se refiere la condición anterior, se d M rá sin efecto la adjudi-
cac on, anunciándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 
el depósito, como mu'ta, j siendo además responsable a! pagf» 
de la diferencia que hubiere entre el primero y sucesivos re-
mates, si se hubiese tenido que rebajar el tipo efe la licitación. 
15. Presentada por el adjudicatario la carta de pago de 
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará ia corres-
pondiente escritura de venta por el Administrador Central de 
Rentas y Propiedades ó por el Administrador de H . P. de, 
la espresada provincia, según el adjudicatario tenga por con-
veniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Tolos los incidentes á que den lugar los espedien-
tes formados para la subasta de ios terrenos baldíos realen-
gos, se resolverán gubernativamente, ínterin los com iradorew 
no estén en plena y pacífica posesión, y p -r tanto, las recla-
maciones que se entablen, se resolverán siempre por la vía 
gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener 'a posesioa 
de los terrenos subastados serán igualmente de l i competencia, 
administrativa; como también el entender en el examen de la 
resolución de las dulas sobre limites y condición déla pose-
sión dada. 
Tercera. Si s^  entáblese reclamaci m sobre exceso ó falta, 
de cabida del terreno subastado y del expediente resultase que 
dicha falta ó exceso igua'a á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la vent >, quedando en e iso contra-
rio, firme y subsistente y sin derecho a indemnizicion ni la 
Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Keráo de cuenta del rematante el pago de todos los 
derechos del expeliente hasta la toma de posesión. 
Manila, 23 de Octubre de 1888.—El Administrador Central de 
Rentas y propiedades.—Luis Sag&es. Es copia. Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr Presidente de la Junta de Reales Almene las. 
Don N N. . . . vecino de . . . . que habita. . . . calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío rea'engo enclavado en sitio de. . 
de la jurisdicción de la provincia de. , . . . en la cantidad 
de. . . . con entera sujeción al pliego de condiciones que se pone 
de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que aered ta haber i m -
puesto .en la aja el 5 pS de que habla la condición 
6.a del' referido pliego. ^ 
El dia 6de Diciembre próximo á las diez de la mañana, se su" 
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado-
antigua Aduana y ante la subalterna de la provincia de Cigayan 
de Misamis, el servicio leí arriendo por un trienio de la renta 
del juego de gallos de dicha provincia, con estricta sujeción al 
pliego lie condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la suba-ta de que se trata, se regirá por la 
que marque el re'ój que existe en el salón de actos públicos. 
Manila, 14 Je Noviembre de 1888.—Migutd Torres. 
Adminis/racion Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Filipinas. 
Pliego de condiciones generales jurídico-administrativas qne 
forma esta Admini-tracion Central para sacar á subasta simul-
tánea, ante la Jua'a de Reales Almonedas de esta Capital y la 
subalterna-le Cagayan de Misamis, e: arri-m-lo del juego de ga-
llos de dieba provincia, redactado con arreglo á las disposicio 
nes vigentes para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a La Hacienda arrienda en pública alménela la renta del 
juego de gallos de la oro inc a de Cagayan de Misamis, bajo el tipo 
en progresión ascendente, de 5200 p-isos. 
2. a La duración de la contrata será de tres años, que empe-
zarán á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación p -r el Excmo. Sr. Intendente general de 
Hacienda de la escritura de obligación y fianza que deho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere 
erminado. Si á la" notificac on del ref rido decreto la c.-ntrata 
no hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el dia siguiente al del fenecimiento de la 
anterior. , , , ^ 
8.a En el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el der cho de rescindir el arriendo, pré-
vio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
4,a Introducir en la Tesorería Central ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia de G igayan de Misarais, 
por meses anticipados, el importe de la contrata. El primer ingreso 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Con-
tratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. . . . . . 
5 a rfe garantizará el oonU-ato con una fianza, equivalente al 
10 por 10J del importe total del s -rvicio, que deba prestarse en 
metálteo ó en valores autorizad JS al efecto. 
6 a Cuando por mcumpli mentó del contratista al oportuno 
na^o de cada pl izo se d spuciere se v -rifique del todo ó parte 
de0la fianza, qoedará obligado á reponerla inmediatamente y 
si así no lo verilicase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
cada dia de dilación, pero si ésta excediese de quince días, se 
dará por rescindida la contrata á perj ucio del rematante y con 
los efectos prevenidos en el artículo a.' del Real decreto de 27 
d7."FeEiecon(t?atista'no tendrá derecho á qu i se le otorgue por 
la Hacienda ninguna remuneración p r calamid id-s publicas 
como pestes, hambr-s. escaséz de numerario, te remotos, inun-
daciones, incendios y otros cas ts fortuitos, pues que no se le 
admitirá ningún recurso que presente dirigido a es.e nn. 
8.a La coñstru cion de lasgaller-s sera de su c rgo, y es-
tarán arréglalas al plano qu >. la autoridad de Ja prov ncia de-
termine, debiendo tener todas un cerco proporcionado y las con-
diciones de capasidad, ventilación, decencia y demás indis-
Pe91«a EÍSest:ib!eeimiento de éstas, tendrá lugar dentro de la 
población ó á distancia que no exceda de doscientas brazas de 
fa Iglesia ó Casa fr.bunal, pero de mngu i m do en suiosro-
tirados ni sin prévio p-miso del Jefe de la prov.ncia quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del p.opuesto, aun-
an1- siempre dentro de dicho rádio. , . .. _ , 
10 El asentista cobrará sus centim s y dos octavos de peso 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis cén-
timos v dos oct-vos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrara treinta y s ete céntimos y cua-
trrhOCPodkd abrirlas galleres y permitir jugadas en los dias 
siguientes: . , , _ 1 0 Todos los domingos del ano. 





El lúnes y mártes de carnestolendas. 1 
El tercer l ia de cada una de las Pascuas dec ano. 
Tres dias en la festividad del Santo Patrono de ada pueblo. 
En los dias y cumpleaños de. SS. aaM. AA. 
En las fiestas Reales que de orden superior se celebren el 
número de días que concela la Intendencia, 
13, Guando el co tratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para aplic .cion del apártalo 5.° de Ja 
condición ant «rior, se le permitirá c lebrar ios tres días de j u-
gadas de los Sm.os Patro ios do los pueblos en que no haya 
gallera, en el más inmediato en que exista corresaondiente al 
mismo grupo ó contrata, . , , , . •„ 
En todos esto- casos, el contr.tista deb-rá ocurrir con cua-
renta v cinco dias de anticipación al en que lía de veri learse la fiesta, 
á la Administración Central de Rentas y Propiedades por con-
ducto de la depositaría de Hacienda de la provincia. 
772 23 Noviembre de 1888. (T&ceta de ^íaaila j l 
Tan luego las Administraciones depositarías de Luzon reci-
ban la instancia del contratista, reclamarán inmediatamente 
«le los BR. CC. í árrocos y Gobernadorciüos noticias precisas 
y exactas que justifiquen ser cierto lo que exponga el con-
tratista. . : ¿ , •, 
Llenado este requisito, elevara con su infnme favoraole o 
negativo al expresado Centro de Rentas y Prjpiedades el i n -
cidente formado al efecio. 
Los contratistas de las pro-vincias de Visayas y Mindanao 
nue no tienen levantada gallera en el pueblo donde se cele-
bra la festividad del Santo Patrono, ocurrirán con oiez dias de 
anticipación al en que ha de verificarse la fiesta, á la Admi-
nistración provincial respectiva. 
Los Admicistiadorea de las citadas Islas de Visayas y Min-
•danao en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo, 
formarán un incidente como se indica anteriormente, 
14. Solamente estarán abiertas las galleras i es-de que se con-
cluya la mis-a mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á, las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, previo conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las galleras en el dia sigiente hábil. Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno 6 más dias de los tres di 1 Santo Pa-
trono de' cada pueblo ó de los de SS- MM. y AA. caigan en 
Domingo 6 fiestas ae una cruz. 
16. Fuera de Jos días que se determina en el artículo 12 con 
la aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 14, 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en ningún otro del año; 
no siendo permitido al aseiitista, subarrendadores ni particu-
lares solicitar i>r rmiso extraordinario para verificarlo. 
17. El asentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
abrir g-allera?, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias, 
y horas designados en los artículos 13, 14 y Iñ. 
18- Ciando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
los corresp ndientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tale-, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
mellado y sellos do derechos de firma. 
19. E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como también á las demás superiores 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á los extre-
mos que no e^ encuentren expresados en este plieg-o, y á las 
que no resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Ser^n de cuenta del rematante los gastos que se irroguen 
ea la extensión de la escrHura, que dentro de los diez dias há-
• hiles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
así como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar á esta Administración Central para los efectos que 
procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos 6 quienes le representen, continuarán 
el serv ció, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
Si muriese sin herederos, ía Hacienda podrá proseguirlo por 
admimstrrtdon, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. En ei caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado ¿ continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural-
Responsabilidades que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro del término fijado en la condición 20, se tendrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tonga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo 
g-uales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades, 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por administración á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones g-enerales de la Ley. 
2L Para ser admitido como licitador, es circunstancia de ri-
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Ad-
ministración de Hacienda pública de Cagayan de Misiimis la can-
tidad de '¿6n pesos, cinco por ciento del tipo fijado para abrir 
postura en e cr enio de la duración, debiendo unirse el documento 
que lo justifique á la proposición. 
25. -ja calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero' 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata 
26. Los licitadores presentarán al Sr. ¡'residente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas en 
papel clel sello lü.". firmadas y bajo la fórmula que se designa 
al final de este pliego; indicándose además en el sobre la cor-
respondiente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitadores en sus p»opos:clo-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
g-uarismo. 
27. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 24. 
2s. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones, á excepción del artículo 1.* 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
29. ÍNo se aamitirán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. En caso de que se 
promuevan alg-unas reclamaciones, deberán dirigirse por Ja via 
gubernativa al Excmo. ter. Intendente general, que es la Auto-
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar des-
pués de esta resolución al Tribunal contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos 6 mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. En el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor 
31. Finalizada la subasta, ei Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
ción oportuna, el documento de depósito para bcit r, el cual no 
se cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
general. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin 
íleniora á los interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el expediente de la que deba celebrarse en 
la provincia, cuando fuese simultáneamente, y cuyo expediente 
se unirá el acta levantada, firmada por toóos los Señores que 
compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la resicion 
del contrato, no le relevará esta circunstancia del t umplimiento 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescicon lo exigiera 
el interés del serv ció, quedan advertidos los lie tac ores y el 
contratista de que aqoella se acordará cou 1. s indemnizaciones 
á que hubiere luí. ar conforme á las leye.-. 
E l contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza que otorgue 
para el cumplimiento del contrato, á presentar por conducto de 
;a Administración Central de Propiedades un pliego de papel del 
sello terceto / tres sellos de derechos de fiima por valor de 
un peso cada uno, para la extensión del título que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredita la personalidad de los licitadores, si son Españoles 6 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso 5.° del art. 3 . ' del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 18^4, v de-
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviem-
siguiente. 
Manila, 15 de Octubre de 1388.—El Administrador Central, 
Luis Sagúes. 
MODELO DB PROPOSICION. 
Sr, Presidente de la Jnnta de Meales Almonedas. 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por término de tres 
años el aínendo del juego de gallos de la provincin de Ca-
gayan <'e Misamis, por la cantidad de . . . . pesos , . céntimos y 
con entera sujeción al pliego de condiciones puesto de manifl sto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de . . . pesos. . 
céntimo^, importe del cinco por ciento que expresa la condición 24 
del referido pliego. 
Manila de de 188 
Es eopia, M . Torres. 3 
Don "Vicente González y Azaola, Abogado de la matrícula de 
la Real Audiencia de esta Capital y Juez de Paz propietario 
del distrito de Binondo, que de estar en actual ejercicio de 
sus funci- nes. nosotros los testigos de asistencia damos fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Petra Torres, t aula 
Hendióla, Severa de la Cruz, Bonif cía Meneses, Lorenza V i -
llaseñor y Filomena del Rosario, vecinas de este arrabal, para 
que en el término de nueve dias, contados desde la pu-
blicación en la Gacela de este anuncio, se presenten en este 
Juzgado, sito en la plaza de Cervantes núm. 4, al objeto de 
celebrar juicio verbal de faltas sobre juego prohibido, qu se 
sigue contra las mismas, bajo apercioimiento en caso con-
trarío, de celebrar dicho juicio en su ausencia y rebeldía y 
demás que hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Paz de Binondo á 15 de Noviembre 
de 1888.—Vicente G. Azaola—Por mandado del Sr. Juez, Martin 
Casaua, Marcelino Clarin. 
Don Indalecio Villaverde y Lagos, Juez de primera instancia 
en propieoad del Juzgado de esta provincia de Nueva Echa 
que de estar en pleno ejercicio de sus funciones, yo el Es-
cribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por primera, segunda 
y tercera vez. al pr- cesado ausente Hermógenes de los Santos, 
indio, natural de Gapan y vecino de esta Cabecera, soltero, 
de unos :J5 años de edad, de estatura baja, cuerpo robusto y 
color moreno, para por el término de 30 dias, se pre ente 
en este Juzgado ó en sus cárceles á contestar los cargos 
que contra el mismo resultan de la causa núm 4869 por vio-
lación, que de hacerlo asi, le oiré y administraré justicia 
y de lo contrario, seguiré sustanciando el juicio en su au-
sencia y rebeldía, parándole el perjuicio que en derecho haya 
lugar. 
Dado en f l Juzgado de Nueva Ecija, 15 de Noviem'.re de 
18^8.—Indalecio Villaverde.—Por mandado de su Sría., Gabriel 
Emmanuel. 
Don EscoláPtico Salandanan y Maravilla, Licenciado en Ju-
risprudencia y Juez de primera instancia interino de esta pro-
viacia de Mindoro, que de estar en pleno ejercicio de sus 
funciones, el insfrancrito E«criban'• dá fé. 
Por el presei te cito, llamo y emplazo á los ausentes Quintina 
Aguilar, del pueblo de Luban, y ai guardián y timonel que 
fueron del pailebot «San Gabriel» de dicho pueblo, llamados 
Mariano y Laureano, cuyos apellidos ignora, para que por el 
término de quince dias, contados desde la inserción del presente, 
comparezcan en este Juzgado á pret-tar sus declaraciones en 
la causa nüm. 835 de este mismo Juzgado, contra Lucas Ca-
libara y otros por robo en cuadrilla, apere b dos que dé lo 
contrario, les paraián los perjuicios que en derecho hubiere 
lugar. 
Dado en el Juzgado de primera instancia de Mindoro, en 
Calapan á ^ de Octubre de 1888.—Escolástico Salandanan.—Por 
mandado de su Siía. Andrés Moreno. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los ofendidos en la 
causa núm. 828 de este Juzgado cintra Antonio Gago y otros 
por r< bo en cuadrilla, con lesiones, resistencia á la Autoridad 
detenci n ilegal é incendio, llamados Lucio Arellano y Anasta-
cío rcega, para que dentro del téimino de quince dias, 
contados desde la publicación del presante edicto en la 
Gaceta de Manila, comparezcan á declarar en la expresada causa; 
apercib dos de que en otro caso, les pararán los perjuicios con-
siguientes. 
Dado en Calapan á 8 de Noviembre de 1888.—Escolástico Sa-
landanan.—Por mandado de su Sría., Andrés Moreno. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los testigos ausen-
tes Ramona Teza, Juliana Daselong y Bemal Costa, vi cinos 
de Sabiayan de esta provincia y D. Celestino Fria, del pueblo 
de Luban, para que dei tro del lérmino ds quince dias, con-
tados desde la publicación del presente edicto en la Gacela de 
Manila, se presenten en este Juzgado á declarar en la causa 
núm. 888 seguiua contra Genaro Villar y otros por robo en cua-
drilla, con doble homicidio y lesiones; apercibidos de que de no 
hacerlo, les pararán los perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en Calapan á 9 de Noviembre de 1888.—I scolástico Sa-
landanan.—Por mandado de su Sría., Andrés Moreno. 
Don Antonio Majarreis, Juez de Paz de • sta Cabecera é interino 
de instancia del Juzgado de la misma por sustitución re-
g amentaria, de cuyo actual ejercicio de sus funciones, yo el 
pre-ente Escribano doy fé. 
Por el pn senté cito, llamo y emplazo al ausente José de 
Guzman, vecino de A'calá, para que en el término de 9 dias, con-
tad, s desde esta fe* ha, te presente en este Juzgaco á prestar 
declaración en la causa i úm. t!(65 seguida contra D. Mauricio 
Cascho y otros por atentrno y lesiones, apmibido que de no 
hacerlo, le pararán los perjuicios consiguientes. 
Dado en el Juzgado ae Pangasinan (Liugayen) á 12 de No-
viembre de 1888.—P. S.. Antonio Majarreis.-Por mandado de 
su Sria., Santiago Guevara. 
Por el presente cito, llamo y (mplazo á los ausentes Elias 
Mina, Fi>Dcisco Obaro, Juan Andaya, Wencesla Laraneg y 
Victoriano Umajam, vecinos Udos de Ahalá ie esta provincia, 
Íora ciue en el téimino 'e nu< ve dias, se presi nten en este u>gaao para piestar declaración en un; s diligencias crimina-
les (.ue se insuujen sobre hurt<, apercibidos que de no haceilo, 
les paiaián les perjuicios que en dtrecho h; ya ugar. 
Dado en el Juzgado do Lingaveo á 12 de Noviembre de 1S88.— 
P. S». .Antonio Majarreis.—lor mandado de su Sria., Sauti. go 
Guevara. 
Per el piesente cito, llsmo y emplazo Raymurdo Fer-
nandez, indio, de estatuía nguiar, p< lo, cejas y tijos regios, 
nariz chala, barba poca, beca regular, picada de viruelas en 
la cara, natura y vecino de esta ( apl-ji 1, de 30 años de edad, 
de estado casado, para que por el lérmino de treinta ias, con-
tados desde la última publicación del preserte edicto, se pre-
sente ante este Juzgaoo ó en l¡¡s cárceles d esta Capital á 
contestar les cargos que contra él resultan en ias diligencias 
por rapto, "apercibido que de no hacerlo 
Selde y contumaz, parándole los perjuicios Si l | 
hiere luga'-, eiite.ndiéndose en los Estrado-.^ h 
ulteriores diligencias que se practicaren r 
Dado en el Juzgado de Panfíasínan a 
1888—Antonio M 
Guevara. 
aiarreis.—Por mandado "rio1 -cS 
Por el presente cito, llamo y emp'azo á 
Monte y su esposa l'amada María. ^cia0s para qiíe por él término de nueve dias » ^ 
Íublicacion en la Gaceta de Manila, com uzgado para pr star declaración en la 
robo, con lesiones y atentado á los ageatír* • 
contra Vicente Marzan y otri.s, apercibidos n ^ 
les pararán los perjuicios que en justii ' i 
D<do en Liugayen á 12 de Noviembre de is* 
jarréis.—por mandado de su Sría., Santiago 
Don Tiburcio Hilario, Juez de primera instan -
cia de Tarlac. que de estar en pleno ejet?^ 
clones, el infrascrito Escribano dá fé. ' ^ i 
Por el presente cito, llam'« y emplazo po r l j . , ! 
los ausentes Ramón Caguing y Vemura |:5Í 
esta Cabecera, para que por el térnino de t • 
tados desde la iiisercnui de este edicto en p 
de Manila, cimparezcan en este JuzgHdo Ó •'«J 
esta Cabera, para correstar los cargos que enm11 3 
de la causa núm. 1787 que instruyo sobre 
caudales públicos, bajo apeicibimiento que 
tro del expresado término, se sustanciará ia • 
se fallará en su ausencia y rebeldía, parándou" 
que. hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Tar ac á 14 de NOTIP 





viste, de treinta años de edad, de oficio labrti 
tura regular, pelo y cejas negros, ojos pardo* 
barba legular. color moreno, cara ovalada cái 
en el ojo izquierdo y varios lunarcitoí' en Í8¿j| 
por el término de treinta dias, contados desdfij 
de este, edicto en la Gacela c/icial de Manik . 
este Juzgado ó en las Cárceles de esta proviDciír 
los cargos que contra él resultan en la causaM. 
robo en cua rilla. Si así lo h'ciere, le oiré i , 
Si 
justicia y en sn caso contrario, sustanciaré la cauáí 
cia y rebeldía, paiándole ^ perjuicios que holii 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 10 de NovS N v ,1 <1 
-»-•""»-' *- — ^ O ~ — wv^  11 
Tiburcio Hilario.—Por mandado de su Siía., 
Don Dionisio Chanco, Juez sustituto de primenj 
de esta provincia de B itangas. 
En virtud de providencia retada en esta feclitj 
tuaciones de jurisdic?ion voluntaria, promovidas i 
tanislao Cuisia, apoderado de D. Mariano Bueaai 
Comercio de Manila, sobre posesión judicial de u 
tabla con muros de piedra y techado, sus accesnri 
galvanizado ó sean la ántesa a, la casa y coeml 
de cogon con bátalan ó azotea, situada en la calí 
pueblo de Bauan, y del solar en quej se hallan e 
dante por Este, la calle pública y el solar de 
de D Joan MadJangbayan, por Oeste cou la i 
el solar de D. E-^colá tico M>carandang, por > 
solares de D. Basilio Cusi y Simón Dinasupir 
la casa y una calle pública, se cita y emplazaát' 
se consideren con derecho ó dichas fincas, á fia di 
del término de 9 dias á contar desde la primjrai 
este anuncio en la Gacela oficial de estas lsas,t 
eo este Juzgado á deducir-u acción, apercibidos i 
otro cas , se otorgará la referida solicitud. 
Dado en Batan gas á 10 de Noviembre 
Chanco.—Por mandado ee su Srí i . . Isidoro Arame,] 
Don Adolfo García de Cas ro, Juez de primera iü 
esta provincia, que do serio y estar en el ejercil 
funciones, nosotros los testigos acompañandos 
Por el presente cito, llamo y einplnzo ai reas 
blo Bivera, natural y vecino del pueblo de Siboao. j gr] 
cuarenta años de edad, casado, do oficio labrador,» 
ni escribir, para que en el IÓ mino de 30 dias, it 
blicacion de ^ste odiólo, so pros nie en este JMÍ ' 
te tar y defenderse de los cargos que contra él • 
la causa núm. 5232 por tes ones, en la inteligencnj ^ j . 
cerlo así, le oiré y administraré justicia y l'e.." j 
sustanciaré dicha causa en su ausencia y rebelíU, 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 4 
Dadu en Cebü á 3 de Noviembre de lS88.-AdM! a 
Por mandado ce su Sría., Florencio Monteras,w1 
Don Manuel Martínez Casullas, Alférez de la DUJ» 
segundo teren» de la guardia civil y Fiscal m»!! 
causa formada con motivo de resistencia yíul¿t 
ñeros igorrotes al hacerse cargo jla patrulla no» 
su conducción, á Manila. . -
Por el presente llamo, cito y emplazo » 
Wggana, Cagj-'jan, Gumags, Domingo Mojpl,Baj 
presuntos autores de resist ncia, heridas y i^ A < 
mada de la Guardia Civil en la mañana del y . 
año actual en la cárcel publica de la c&be.,M 
vincia de Nueva Vizcaya, para que en el P1-601^  ^ 
dias, c niados después de la publicación de 
parezcan en esta flse lia sita en la casa cuaw " 
blo de Ariiao, con el ñn de respond-r *.j:o'\0 
les hagan: en la inteligencia que de no vcriuw \ 
gara en rebeldía. «¡J 
Aritao. 8 de Noviembre 1888.-EI Alférez f" 
Martínez. 
Don José Cardón Fox, Teniente del tercer Tercio ^ 
dia Civil etc .nerin 
Hallán orne instruyendo sumaria de órden su^j 
tivo de la primtia oes» rcion consumada P .^^ fontíil'! 
de la Calzada Magallon, del Regimiento de J 
número 5. 
Usando de las facultad- s que en estos caso» 
ley de Enjuiciamiemo Militar y órdenes v l ^ " aiit1 
senté tercero > último edicto, cito, 11; mo y 9™$'*^' 
dado, para que pi r el térmim de diez días, C' 
Fiscalía 6 en el Cuartel de Inf. ntería de ^"jlsei 
hallaba alojado, á dar sus descargos; en la "pe"!»' 
de no verificarlo, se siguir la sumaria ^ J r l j o s é ' 
Dado en Cebú á 4 de Noviembre de lo85-
Don Ramón Lacueva Llop, Teniente del 
teña España núm. 1 y Fiscal oe la caUsaruCio 
de tercera deserción se instruje contra ^ 
Miguel, si Idado del propio Benimiento. , ¡a 
Usando de las facultades que me c0°,^i¿rfli 
juiciaumnto Militar, pur est. prt senté re(lu^ ei tf" 
y emplazo al espresado soldado para q^ ue ei 
dias á c ntar desde la fecha de su publicac ^ ' á p 
el cuartel qne ocuoa el Regimiento en ^ . .QJ eD 
gaioria, p eviniéndole qu- oe no compaie0 
nrd- plazo, se h juzgara en rebeldía. T_ i1 
Cavue, i4 de Noviembre de 1888.—Ririlu 
su mandado, Manuel sinchoco. 
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SECCION TERCERA. 
^ QUIEBBA Y D E LOS C O M P L I C E S D E QUIEBRJL 
, para los efectos legales S9 distin-
$ 0|a3es de quiebras, Í'I saber: 
Vivencia fortuita. 
iolveBCia culpable 
Vencia fríiudulenta- . 
! ge entenderá quiebra fortuita la 
•'üIQ á quien sobrevinieren infortunios 
iPilo estimarse casuales en el orden re-
r udente de una buena administración 
^/reduzcan su capital al extremo de no 
•-facer en todo ó en parte sus deudas. 
¿8 ^0 co:QS^erar^ quiebra culpable la 
terciantes que se hallaren en alguno 
(casos siguientes: 
gi ios gastos domésticos y personales 
brado hubieren sido excesivos y despro-
Jos eo relación á su haber liquido, aten-
ía circunstancias de su rango y familia. 
1 hubiere sufrido pérdidas en cualquiera 
áe j116?0 (lue exce^an ^e 1° (lue Por v^a 
suele aventurar en esta clase de en-
lientos un cuidadoso padre de familia. 
Si las pérdidas hubieren sobrevenido á 
jencia de apuestas imprudentes y cuan-
d ¿e compras y ventas ú otras opera-
¡nue tuvieren por objeto dilatar la quiebra, 
¿i en los seis meses precedentes á la de-
jen de la quiebra hubiere vendido á pér-
por menos precio del corriente, efectos 
los al fiado y que todavía estuviere de-
Si constare que en el periodo transcu-
iesde el último inventario hasta la decla-
k la quiebra hubo tiempo en que el que-
iebia por ob igaciones directas doble can-
iel haber líquido que le resultaba en el 
Sarán también reputados enjuicio 
culpables, salvas las excepciones que 
gan y prueben para demostrar la incul -
de la quiebra: 
Los que no hubieren llevado los libros 
itabilidad en la forma y con todos los 
os esenciales ó indispensables que se pres-
en el tít. I I I del libro primero, y los 
auo llevándolos con todas estas circuns-
éil hayan incurrido dentro de ellos en falta 
fde'it ^iere causado perjuicio á tercero, 
r * 1 Los que no hubieren hecho su manifes-
I e quiebra en el término y forma que se 
lO'i 
;''M 
m Me en el art. 869. 
síS o^s V16) habiéndose ausentado al tiempo 
5 »declaración de la quiebra ó durante el pro-
0 °el juicio, dejaren de presentarse perso-
¿ en los casos en que la ley impone esta 
&í ¡acioD, no mediando legítimo impedimento. 
M i " ^e reputará quiebra fraudulenta la 
I í08 '^erciant-s en quienes concurra alguna 
( f U ;,s C^cunstancias siguientes: 
. fizarse con todos 6 parte de sus bienes. 
' L eü e^  balance, memorias, libros 
j ^cumentos relativos a su giro ó ne-
ínes, biene?, créditos, deudas, pérdidas ó [lociones, 
i d ^ p u e í 
|^ ^0 haber llevado libros, ó llevándolos, 
IntaS e^0S'' COn <^aSo tercero> par t idas 
• í í a s 611 l u g a r y t i e m p o oportunos. 
I Ke ^ l)orr?r' ó alterar de otro modo 
e^  cori^eri^0 (^ e o^s libros en perjuicio H'íP 
>G. resultar de su contabilidad la salida 
• | nciadel activo de su último inventario, 
h p11181"0' Ví>^res, muebles y efectos, de cual-
^ lab*6 S^ aE1, ^Ue C0Ilstare 6 sejus-
efl 
r entrado posteriormente en poder 
QepoCU^ ar .en e^  balance alguna cantidad 
J rLJ ?rédito, géneros ú otra especie de bie-
í ^chos. ^ 
aber consumido y aplicado para sus ne-
pios fondos ó efectos ajenos que le es-
tuvieren encomendados en depósito, administra-
ción ó comisión. 
8. a Negociar, sin negociación del propietario, 
letras de cuenta ajena que obraren en su poder 
para su cobranza, remisión ú otro uso distinto 
del de la negociación, si no hubiere hecho á 
aquél remesa de su producto. 
9. a Si hallándose comisionado para la venta 
de algunos géneros ó para negociar créditos ó 
valores de comercio hubiere ocultado la operación 
al propietario por cualquier espacio de tiempo. 
10. Simular enajenaciones, de cualquiera clase 
que éstas fueren. 
11 . Otorgar, firmar, consentir ó reconocer 
deudas supuestas, persumiéndose tales, salvo la 
prueba en contrario, todas las que no tengan 
causa de deber ó valor determinado. 
12. Comprar bienes inmuebles, efectos ó cré-
ditos, poniéndolos á nombre de tercera persona, 
en perjuicio de sus acreedores. 
13. Haber anticipado pagos en perjuicio de 
los acreecores. 
14. Negociar, después del último balance, le-
tras de su propio giro á cargo de persona en 
cuyo poder no tuviere fondos ni créditos abierto so-
bre ella ó autorización para hacerlo. 
15. Si hecha la declaración de quiebra h u -
biere percibido y aplicado á usos personales d i -
nero, efectos ó créditos de la masa, ó distraído 
de esta alguna de sus pertenencias. 
A r t . 891 . La quiebra del comerciante cuya 
verdadera situación no pueda deducirse de sus 
libros se presumirá fraudulenta, salvo prueba en 
contrario. 
Ar t . 892. La quiebra de los Agentes me-
diadores de comercio se reputará fraudulenta 
cuando se justifique que hicieron por su cuenta, 
en nombre propio ó ajeno, alguna operación de 
átrfico ó giro, aun cuando el motivo de la quie-
bra no proceda de estos hechos. 
Si sobreviniere la quiebra por haberse consti-
tuido el Agente garante de las operaciones en 
que intervino, se presumirá la quiebra fraudu-
lenta, salvo la prueba en cootrario. 
Ar t . 893. Serán considerados cómplices de 
las quiebras fraudulentas: 
1. ° Los que auxilien el alzamiento de bienes 
del quebrado. 
2. ° Los que, habiéndose confabulado con el 
quebrado para susponer créditos contra él ó au-
mentar el valor de los que efectivamente tengan 
contra sus valores ó bienes, sostengan esta su-
posición en el juicio de exámen y calificación 
de los créditos ó en cualquiera junta de acree-
dores de la quiebra. 
3. ° Los que para anteponerse eu la gradua-
ción en perjuicio de otros acreedores, y de acuerdo 
con el quebrado, alteraren la naturaleza ó fe-
cha del crédito, aun cuando esto se verifique 
antes de hacerse la declaración de quiebra. 
4 . ° Los que deliberadamente, y después que 
el quebrado cesó en sus pagos, le auxiliaren 
para ocultar ó sustraer alguna parte de sus bie-
nes ó créditos. 
5. ° Los que siendo tenedores de alguna per-
tenencia del quebrado al tiempo de hacerse no-
toria la declaración de quiebra para el Juez 6 
Tribunal que de ello conozca, la entregaren a 
aquel y no á los administradores legítimos de 
la masa, á menos que, siendo de nación ó pro-
vincia diferente de la del domicilio del quebrado 
prueben que en el pueblo de su residencia no 
se tenía noticia de la quiebra. 
6. ° Los que negaren á los administradores de 
la quiebra los efectos que de la pertenencia del 
quebrado existieren en su poder. 
7. ° Los que, después de publicada la de-
claración de la quiebra, admitieren endoso del 
quebrado. 
8. ° Los acreedores legítimos que en perjucio 
y fraude de la masa hicieren con el quebrado 
convenios particulares y secretos. 
9. ° Los Agentes ó mediadores que intervengan 
en operación de tráfico ó giro que hiciere el 
comerciante declarado en quiebra. 
Ar t . 894. Los cómplices de los quebrados, 
serán condenados, sin perjuicio de las penas eu 
que incurran con arreglo á las leyes criminales: 
1. ° A perder cualquier derecha que tengan 
á la masa de la quiebra en que sean declara-
rados cómplices. 
2. ° A reintegrar á la misma masa los bienes, 
derechos y acciones sobre cuya sustracción h u -
biere recaído la declaración de su cumplicidad, 
con intereses é indemnización de daños y per-
juicios. 
Ar t . 895. La calificación de la quiebra para 
exigir al deudor la responsabilidad criminal se 
hará siempre en el ramo separado, que se sus-
tanciará con audiencia del Ministerio fiscal, de 
los síndicos y del mismo quebrado. 
Los acreedores tendrán derecho á personarse 
en el expediente y perseguir al fallido; pero 
lo harán á sus expensas, sin acción a ser rein-
tegrados por la masa de los gastos del juicio 
ni de las costas, cualquiera que sea el resul-
tado de sus gestiones. 
A r t . 896. En ningún caso, ni á instancia 
de parte n i de oficio, se procederá por los de-
litos de quiebra culpable o fraudulenta sin que 
antes el Juez ó Tribunal haya hecho la decla-
ración de quiebra y la de haber méritos para 
proceder criminalmente. 
A r t . 897. La calificación de qniebra fortuita 
por sentencia firme no sera obstáculo para el 
procedimiento criminal cuando de los juicios pen-
dientes sobre convenio, reconocimiento de c ré -
ditos ó cualquiera otra incidencia resultaren i n -
dicios de hechos declarados punibles en el Có-
digo penal, los que se someterán al conocimiento 
del Juez ó Tribunal competente. En estos casos 
deberá ser oido préviamento el ministerio público. 
SECCION CUARTA. 
D E L CONVENIO DE L O S QUEBRADOS CON SUS A C R E E D O R E S . 
A r t . 898. En cualquier estado del juicio, 
terminado el reconocimiento de créditos y he-
cha la calificación de la quiebra, el quebrado 
y sus acreedores podrán hacer los convenios que 
estimen oportunos. 
No gozarán de este derecho los quebrados 
fraudulentos, ni los que se fugaren durante el 
juicio de quiebra. 
A r t . 899. Los convenios entre los acreedores 
y el quebrado han de ser hechos en junta de 
acreedores debidamente constituida. 
jLos pactos particulares entre el quebrado y 
cualquiera de sus acreedores serán nulos; el 
acreedor que los hiciere perderá sus derechos en 
la quiebra, y el quebrado, por este solo hecho, 
será calificado de culpable, cuando no mereciese 
ser considerado como quebrado fraudulento. 
A r t . 900. Los acreedores singularmente pr i -
vilegiados, los privilegiados y los hipotecarios 
podrán abstenerse de tomar parte en la resolu-
ción de la Junta sobre el convenio, y abste-
niéndose, éste no les parará perjuicio en sus res-
pectivos derechos. 
Si, por el contrario, prefiriesen tener voz y 
voto en el convenio propuesto, serán compren-
didos en las esperas ó quitas que la Junta acuerde, 
sin perjuicio del lugar y grado que corresponda al 
título de su crédito. 
Ar t . 901 . La proposición de convenio se dis-
cutirá y pondrá á votación, formando resolución 
el voto de un número de acreedores que com-
pongan la mitad y uno más de los concurren-
tes, siempre qu^ su interés en la quiebra cu-
bra las tres quintas partes del total pasivo, de-
ducido el importe de los créditos de los acree-
dores comprendidos en el párrafo primero del ar-
ticulo anterior que hubieren usado del derecho 
consignado en dicho párrafo. 
Ar t . 902. Dentro de los ocho dáas siguientes 
á la celebración de la junta en que se hubiere 
acordado el convenio, los acreedores disidentes y 
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los que no habierea concurrido á la junta po-
drán oponerse á la aprobación del mismo. 
Ar t . 903. Las únicas causas en que podrá 
fundarse la oposición al convenio serán; 
1. a Defectos en las formas prescritas para la 
convocación, celebración y deliberación de la Junta. 
2. a Falta de personalidad ó representación en 
alguno de los votantes, siempre que su voto de-
cida la mayoría en número ó cantidad. 
3. a Inteligencias fraudulentas entre el deudor 
y uno ó mas acreedores, ó de los acreedores 
entre si para votar á favor del convenio. 
4. a Exageración fraudulenta de créditos para 
procurar la mayoría de cantidad. 
5. a Inexactitud fraudulenta en el balance ge-
neral de los negocios del fallido, ó en los i n -
formes de los síndicos, para facilitar la admisión 
de las proposiciones del deudor. 
A r t . 904. Aprobado el convenio, y salvo lo 
dispuesto en el art. 900, será obligatorio para 
el fallido y para todos ios acreedores cuyos c ré -
ditos daten de época anterior á la declaración 
de quiebra, si hubieren sido citados en forma 
legal, ó si habiéndoseles notificado la aprobación 
del convenio no hubieren reclamado contra éste 
en los términos prevenidos en la ley de Enju i -
ciamiento civil , aun cuando no estén compren-
didos en el balance n i hayan sido parte en el 
procedimiento. 
Ar t . 905. En virtud del convenio, no me-
diando pacto expreso en contrario, los créditos 
quedarán extinguidos en la parte de que se hu-
biere hecho remisión al quebrado, aun cuando 
le quedare algún sobrante de los bienes de la 
quiebra, ó posterior mente llegare á mejor for-
tuna. 
A r t . 906. Si el deudor convenido faltare al 
cumplimiento de lo estipulado, cualquiera de sus 
acreedores podrá pedir la rescisión del convenio 
y la continuación de la quiebra ante el Juez ó 
Tribunal que hubiere conocido de la misma. 
A r t . 907. En el caso de no haber mediado 
el pacto expreso de que habla el art. 905, los 
acreedores que no sean satisfechos íntegramente 
con lo que perciban del haber de la quiebra 
hasta el término de la liquidación de ésta, con-
servarán acción por lo que se les reste en de-
ber sobre los bienes que ulteriormente adquiriera 
ó pueda adquirir el quebrado. 
SECCION QUINTA. 
DE LOS DERECHOS DE LOS ACREEDORES EN CASO DE 
QUIEBRA Y DE SU RESPECTIVA GRADUACION. 
A r t . 908. Las mercaderías, efectos y cual-
quiera otra especie de bienes que existan en la 
masa de la quiebra, cuya propiedad no se hu-
biere transferido el quebrado por un título legal 
é irrevocable, se considerarán de dominio ajeno 
y se pondrá á disposición de sus legítimos due-
ños, prévio el reconocimiento de su derecho en 
junta de acreeíores 6 en sentencia firme; rete-
niendo la masa de derechos que en dichos bie-
nes pudieren corresponder ai quebrado, en cuyo 
lugar quedará sustituida aquélla, siempre que 
cumpliere las obligaciones ajenas á los mismos. 
A r t . 909. ^e considerarán comprendidos en el 
precepto dü¡ artículo anterior para los efectos se-
ñalados en él: 
1. ° Los bienes dótales inestimados y los es-
timados que se conservaren en poder del mando, 
si constare su recibo por escritura pública ins-
crita con arreglo á los artículos 21 y 27 de 
este Código. 
2. ° Los bienes parafernales que la mujer 
hubiere adquirido por título de herencia, legado 
ó donación, bien s i hayan conservado en la forma 
que los recibió bi n se hayan subrogado ó i n -
vertido en otros, con tal que la inversión ó subro-
gación se haya inscrito ea el Registro mercan-
t i l conforme á lo di puesto en los artículos ci-
tados en el número anterior. 
3. ° Los bienes y efectos que el quebrado t u -
viere en depósito, administración, arrendamiento, 
alquiler ó i usufructo. 
4. ° Las mercaderías que el quebrado tuviere 
en su poder por comisión de compra, venta, 
tránsito ó entrega. 
5. ° Las letras de cambio ó pagarés que, sin 
endoso ó expresión que transmitiere su propie-
dad, se hubieran remitido para su cobranza al 
quebrado, y las que hubiere adquirido por cuenta 
de otro libradas ó endosadas directamente en 
favor del comitente. 
6. ° Los caudales remitidas fuera de cuenta 
corriente al quebrado, y que este tuviere en su 
poder para entregar a persona determinada en 
nombre y por cuenta del comitente, ó para sa-
tisfacer obligaciones que hubieren de cumplir en 
el domicilio de aquel. 
7. ° Las cantidades que estuvieren debiendo 
al quebrado por ventas hechas de cuenta ajena, 
y las letras ó pagarés de igual procedencia que 
obraren en su poder, aunqu- estuvieren exten-
didas en favor del dueño de las mercaderías ven-
didas, siempre que se pruebe que la obligación 
procede de ellas y que existían en poder del que-
brado por cuenta del propiatario para hacerlas 
efectivas y remitirle los fondos á su tiempo, lo 
cual se presumirá de derecho si la partida no 
estuviere pasada en cuenta corriente entre ambos. 
8. ° Los géneros vendidos al quebrado á pa-
gar al contado y no satisfechos en todo ó en 
parte, ínterin subsistan embalados en los alma-
cenes del quebrado, ó en ¡os términos en que 
se hizo la entrega, y en estado de distinguirse 
específicamente por las marcas ó números de los 
fardos ó bultos. 
9. * L<as mercaderías que el quebrado hubiere 
comprado al fiado, mientras no se hubiere he-
cho la entrega material de ellas en sus alma-
cenes ó en paraje convenido para hacerla, y aque-
llas cuyos cooocimientos ó carta de porte se le 
hubieren remitido después de cargadas, de órden 
y por cuenta y riesgo del comprador. 
En los casos de este número y del 8.°, los 
síndicos podrán detener los géneros comprados 
ó reclamarlos para la masa, pagando su preció 
al vendedor. 
Ar t . 910. Igualoiente se considerará compren-
dido en el precepto del art. 908, para los efec-
tos determinados en el mismo, el importe de 
los billetes en circulación de los Bancos de emi-
sión en las quiebras de estos establecimientos. 
A r t . 911. Con el producto de los bienes de 
la quiebra, hechas las deducciones que prescri-
ben los artículos anteriores, se pagará a los 
acreedores con arreglo a lo establecido en los 
artículos siguientes. 
A r t 912. La graduación de créditos se hárá 
dividiéndolos en dos secciones: la primera com-
prenderá los créditos que hayan de ser satisfe-
chos con el producto de los bienes muebles de 
la quiebra, y la segunda los que hayan de 
pagarse con el producto de los inmuebles. 
A r t . 913. La prelacion de los acreedores de 
la primera sección se establecerá por el órden 
siguiente: 
1.° Los acreedores singularmente privilegia-
dos por este órden: 
A . Los acreedoras por gasto de entierro, f u -
neral y testamentaría. 
B. Los acreedores alimenticios, 6 sean los 
que hubieren suministrado alimentos al quebrado 
ó su familli . 
C. Los acreedores por trabajo personal, com-
prendiendo á los dependientes de comercio por 
los seis últimos meses anteriores á La quiebra. 
2. ° Los privilegiados que tuvieren consig-
nado un derecho preferente en este Código. 
3. ° Los privilegiados por derecho común, y 
los hipotecarios 1 gales en los casos ea que con 
arreglo al mistno derecho le tuvieren de prela-
cion sobre los bienes muebles. 
4. ° Los acreedores escriturarios conjunta-
mente con LJS que lo fueren por títul s ó con-
tratos mercantiles en que hubiere intervenido 
Agente ó Corredor. 
5. ° Los acreedores comunes 
mercantiles. 
6. ° Los acreedores comunes por ^ 
A r t . 914. La prelacion en el 6 
acreedores de la segunda sección II 
órden siguiente; 
1. ° Los acreedores con derecho ^ 
términos y por el órden establecido 
Hipotecaria. 
2. ° Los acreedores singularmente 
ios y demás enumerados en el artícll['' ^ 
por el órden establecido en el mism,-, 
Ar t . 915. Las sumas que los acreei] 
potecarios legales percibiesen de los ^ 
bles, realizados que sean, serán abo-
cuenta de lo que hubieren de percibir 
venta de inmuebles; y si hubiesen peJ jraci 
total de su crédito, se tendrá pop s,l(h | 
pasará á pagar al que siga por órden def 
Ar t . 916. Los acreedores percibirán 
ditos sin distinción de fechas, á prorfatal iflCe 
de cada clase y con sujeción al órden J 
914. en los artículos 913 y 
Exceptúanse: 
1. * Los acreedores hipotecarios, queJ^t j 
por el órdea de fechas de la inscripción 
títulos. 
2 . ° Los acreedores escriturarios y pot 
mercantiles intervenidos por Agentes ó Cotf i'í^l 
res, qne cobrarán también por el órdenáj ^ 
chas de sus títulos. 
Quedan á salvo, no obstante las disposici D 
anteriores, los privilegios establecidos ^ \ .n 
Código sobre cosa determinada, en cuyoc; 
si concurrieren varios acreedores de la nj 
clase, se observara la regla general. obl 
Ar t . 917. No se pasará á distribuir e: ] ^ 
ducto de la venta entre los acreedores k ^-1 
grado, letra ó número de los fijados en k ® pl 
tículos 913 y 914, sin que queden compi: - I 
mente saldados los créditos del grado, lein f 
número de los artículos referidos según sil í?i 
den de prelacion. 
Art . 918. Los acreedores con prenda M !• 
tuida por escritura pública ó en póliza iota i 91 
nida por Agente ó Corredor, no tendrán ¿ ^ 
gacion de traer á la masa los valores ih eobi 
tos que recibieron en prenda, á menos i 
representación de la quiebra los quisiere re 
satisfaciendo íntegramente el crédito á qu.: ; 
tuvieren afectos. K 
Si la masa no hiciere uso de este I 
los acreedores con prenda cotizable en Bolsa p 
drán venderla al vencimiento de la deuda, 1 p 
arreglo á lo dispuesto en el art. 323 de 
Código; y si las prendas fuesen de otra cls 
podrán enajenarlas con intervención de Cor» 
ó A g nte colegiado, si los hubiere, ó en otro ci m 
en almoneda pública ante Escribano públ' 
E l sobrante que resultare después de e s t i D g " K e l l 
el crédito será entregado á la masa. I 
Si, por el contrario, aun resultase un3 1 
contra el quebrado, el acreedor será consio^  -tj 
como escriturario en el lugar que le correspo lo 
según la fecha del contrato. 
Ar t . 919. Los aereedores hipotecarios, 
luntarios, ya legales, cuyos créditos no que(1 
cubiertos con la venta de los inmuebles ^ 
esruviesen hipotecados, serán considera-
cuanto al resto como acreedores escritaraños, 
corriendo con los demás de este grado, 
la fecha de sus títulos. 
no 
SECCION SEXTA. 
DE LA. K R H A B I L I T A C I O N D E L QUEBRADO. 
A r t . 920. L . s quebr-dos fraudulentos 
drán ser rehabilitados. 
A r t . 921 . Los qu-brados no comprend í 
el artículo anterior podrán obtener su re^ 
taoion justificando el cumplimiento ^ d ° ^ 
c nvenio aprobado que hubiesen hecho 6 
acreedores. , oD 
Si no hubiere mediado convenio, $ 
gados á probar que, con el haber de 
• 
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diante entregas posteriores, quedaron 
todas las obligaciones reconocidas en 
¡liento de la quiebra.^ 
^on a^ habilitación del quebrado 
f'^ áas laS interdicciones legales que pro-
^ ¿0Claracion de quiebra. 
SECCION SÉPTIMA. 
,10>ÍBS G E N E R A L E S R E L A T I V A S A L A Q U I E B R A 
\ SOCIEDADES M E R C A N T I L E S B N G E N E R A L . 
!]23, La ^u^bra de una sociedad en 
jolecti^ o ó en comandita lleva consigo 
* socios qne tengan en ella responsabi-
ídaria? conforme á los artículos 127 y 
0 Código, j producirá, respecto de 
dichos socios, los efectos inherentes á 
acion d0 Ia quiebra, pero manfonién-
'Jjpre separadas las liquidaciones respec-
ta 
M La quiebra de uno ó más socios 
, por sí sola la de la sociedad. 
925. ^ o^s socios comanditarios ó de 
¡as anónimss no hubieren entregado el 
la dsclaracion de la quiebra el total 
tidades que se obligaron á poner en 
el administrador ó administradores 
jetra tendrán derecho para reclamarles 
liados pasivos que sean necesarios den-
liinite da su respectiva responsabilidad. 
Los socios comanditarios, los de las 
anónimas y los de cuentas en parti-
que á la vez sean acreedores de la 
no figurarán en el pasivo de la misma 
j por la diferencia que resulte á su fa-
j sps de cubiertas las cantidades que es-




f ¡ . En las sociedades colectivas, los 
L particulares de los socios cuyos c réd i -
anteriores á la constitución de la so-
coQcarrirán con los acreedores de ésta, 
lose en el lugar y grado, que les corres-
¡gun la naturaleza da sus respectivos 
¡, cooforrae a lo dispuesto en los ar t ícu-
; : 914 y 915 de este Código. 
¡creedores posteriores solo teodrán dere-
iol cobrar sus créditos del remanente, si lo 
\ después de satisfechas las deudas so-
alva siempre la preferencia otorgada por 
, I s á los créditos privilegiados y á los h i -
'28. El convenio, en la quiebra de so-
anónimas que no se hallan en l i q u i -
lodrá tener por objeto la continuación ó 
M de la empresa con las condiciones 
lijeü en el mismo convenio. 
^9. Las compañías estarán represen-
íante la quiebra según hubieren pre-
^ este caso los estatutos, y en su de-
' -' • ' i Consejo de Admiüistracion, v podrm 
estado de la misma p-esentar á. los 
proposiciones de convenio que es-
'^ nas, las cuales deberán resolverse con 
\sf^ 5 l o q u e se dispone en la sección siguiente. 
SECCION OCTAVA. 
i^'SPENSlON DE PAGOS T D E L A S Q U I E B R A S 
nASlAS Y E M P R E S A S DE F E R R O C A R R I L E S Y DEMAS 
OBRAS P U B L I C A S . 
de : ' L'AS compañías y empresas  
si L y demás obras de servicio público 
fNvincial ó municipal, que se halla-
r¡ ^posibilidad de saldar sus obligacio-
^ presentarse al Tribunal en estado 
de pRgos. 
í podrá hacerse la decoración de sus-
r Pagos a instancia . de nnn ó más 
i ^gitimos, entendiéndose por tales, para 
,,,büí 's ^ este artículo, los com;irendidGS en 
ni í >^0i, ninguna acción j n d i ú í l n i ad-
^ podrá interrumpirse el servicio de 
6^ los ferrocarriles ni de ninguna otra 
fe 
a compañía ó empresa qu? se 
presentare en estado de suspensión de pagos, 
solicitando convenio con sus acreedores; deberá 
acompañar k su solicitud el balance de su activo 
y pasivo. 
Para los efectos relativos al convenio, se d i -
vidirán los acreedores en tres grupos: el primero 
comprenderá los créditos de trabajo personal y 
los procedentes de expropiaciones, obras y ma-
terial; el segundo, los de las obligaciones hipo-
tecarias emitidas por el capital que las mismas 
representen y por los cupones y amortización 
vencidos y no pagados, computándose los cu -
pones y amortización por su valor total y las 
obligaciones según el tipo de omisión, dividién-
dose este grupo en tantas secciones cuantas h u -
bieren sido las emisiones de obiigaciones hipote-
carias; y el tercero, todos los demás créditos, 
cualquiera que sea su naturaleza y órdea de 
prelacion entre sí y con relación á los grupos 
anteriores. 
A r t . 933. Si la compañía ó empresa no pre-
sentare el balance en la forma determinada en 
el articule anterior, ó la declaración de suspen-
sión de pagos hubiere sido solicitada por acree-
dores que justifiquen las condiciones exigidas en 
el párrafo segundo del art. 930, elJuez ó Tribunal 
mandará que se forme el balance en el término 
de quince días, pasados los cuales sin presen-
tarlo se hará de oficio en igual término y á 
costa de la compañía ó empresa deudora. 
A r t . 934. La declaración de suspensión de 
pagos hecha por el Juez ó Tribunal producirá 
los efectos siguientes: 
1. ° Suspenderá los procedimieatos ejecutivos 
y de apremio. 
2. ° Obligará á las compañías y empresas h 
consignar en la Caja de Depósitos ó en los Ban-
cos autorizados al efecto los sobrantes, cubiertos 
que sean los gastos de administración, explota-
ción y construcción. 
3. ° Impondrá las compañías y empresas el de-
ber de presentar al Juez ó Tribunal, dentro 
del término de cuatro meses, una proposición 
do convenio para el pago de los acreedores, apro-
bada préviamente en Junta ordinaria ó extra-
ordinaria por los accionistas, sí la compañía ó 
empresa deudora estuviere constituida por ac-
ciones. 
Ar t . 935. E l convenio quedará aprobado pol-
los acreedores si le aceptan los que representen 
tres quintas partes de cada uno de los grupos 
ó secciones señalados en el art. 932. 
Se entenderá igualmente aprobado por los acree-
dores, si no habiendo concurrido, dentro del 
primer plazo señalado al efecto, número bastante 
para formar la mayoría de que antes se trata, 
lo aceptaren en una segundi convocatoria acree-
dores que represeutar-;n los dos quintos del to-
tal de cada uno de los dos prim ros grnpos y 
de sus se d mes, siempre que no h ibiese opo-
sición que exceda de otros dos quintos de cual-
quiera de dichos grupos ó secciones, ó del to -
tal pasivo. 
A r t . 936. Dentro de los quince dias siguien-
tes á la publicación del cómputo de los votos, 
si éste hubiere sido favorable al convenio, los 
acreedores disidentes y los que no hubieren con-
currido podrán hacer oposición al convenio por 
defectos en la convocación de los acreedores y 
en las adhesiones de éstos, ó por cualquiera ds 
las causas determinadas en los números 2.° al 
5.° del art 903. 
A r t . 937. Aprobado el convenio sin oposición, 
ó desestimad ésta por sentencia firme, será obl i -
gatorio para la c jmp ñ í i 6 empresa deudora y 
para todos los acreedores cuyos créditos daten 
de época anterior h ¡a suspmsion de pagos, si 
hubieren sid citad -s en farma legal, ó si ha-
biéndoseles notificado el conveaio no hubieren 
reclamado contra él en las términos prevenidos 
on la ley de Enjaiciamiento civil . 
A r t . 938. ProcederA la declaración de quie-
bra de las comp nías ój e-a presas cuando ellas 
lo solicitaren 6 á instancia de acreedor legítimo, 
siempre que en ste csaso se justificare alguna 
de las condiciones siguientes: 
1.a 9 i transcurieren cuitro meses desde la 
declaración de suspensión de pagos sin presen-
tar al Tribunal la proposision de convenio. 
Si el convenio fuere desaprobado por senten-
cia firme, ó no se reuniesen suficientes adhesio-
nes para su aprobación en los dos plazos á que 
se refiere el art. 935. 
3.* Si aprobado el convenio no se cumpliere 
por ia compañía ó empresa deudora, siempre que 
en este caso lo soliciten acreedores que repre-
senten al menos la vigésima parte del pasivo. 
A r t . 939. Hecha la declaración de quiebra, 
si subsistiere la concesión, se pondrá en cono-
cimiento del Gobierno ó de la Corporación que 
la hubiere otorgado y se constituirá un C msejo 
de incautación, compuesto de un Presidente nom-
brado por dicha Autoridad; dos Vocales desig-
nados por la compañía ó empresa; uno por cada 
grupo ó sección de acreedores, y tres á plura-
lidad de todos estos. 
A r t . 940. E l Consejo de incautación orga-
nizará provisionalmente el servicio de la obra 
pública, la administrará y explotará, estando 
además obligado: 
1. ° A depositar con carácter de necesario los 
productos en la Caja general de Depósitos, des-
pués de deducidos y pagados los gastos de ad-
ministración y explotación. 
2. ° A entregar en la mism t Caja, y en el 
concepto también de depósito necesario, las exis-
tencias en metálico ó valores que tuviera la 
compañía ó empresa al tiempo de la incautación. 
3. ° A exhibir los libros y papeles pertene-
cientes á la compañía ó empresa cuando pro-
ceda y lo decrete el Tribunal. 
A r t . 941 . En la graduación y pago de los 
acreedores se observará lo dispuesto en la sec-
ción quinta de este tí tulo, 
TÍTULO I I . 
DB LAS PRESCRIPCIONES. 
A r t . 942. Los términos fijados en este Có-
digo para el ejercicio de las acciones proceden-
tes de los contratos mercantiles serán fatales, sin 
que contra ellos se dé restitución. 
A r t . 943. Las acciones que en vir tud de este 
Código no tengan un plazo determinado para 
deducirse en juicio se regirán por las disposi-
ciones del derecho común. 
A r t . 944. La prescripción se interrumpirá por 
la demanda ú otro cualquier género de inter-
pelación judicial hecha al deudor, por el reco-
nocimiento de las obligaciones ó por la renova-
ción del documento en que se fun le el derecho 
del acreedor. 
Se considerará la prescripción como no inte-
rrumpida por la interpelación judicial si el ac-
tor desistiese de ella, ó caducará la instancia ó 
fuese desestimada su demanda. 
Empezará á contarse nuevamente el término 
de la prescripción, en caso de reconocimiento de 
las obligaciones, desde el día en que se haga; 
en el de su renovación, desde la fecha del 
nuevo título, y si en él se hubiere prorrogado 
el plazo del cumplimiento de la obligación, desdo 
que este hubiere vencido. 
A r t . 945. La responsabilidad de los Agentes 
de Bolsa ó Comisionados de ventas. Corredores 
de comercio 6 intérpretes de buques, en las obli-
gaciones que intervengan por razón de su ofi-
cio, prescribirá á los tres años . 
Ar t . 946. La acción real contra la fianza de 
los Agentes me liaiores solo durará seis meses, 
contados desde la fecha del recibo de los efec-
tos públicos, v dores de comercio 6 fondos que 
se les hubieren entregado para las negocii.cio-
nes, salvo los casos de interrupción ó suspen-
sión expresados en el art. 944. 
A r t . 947. Las acciones que asisten al socio 
contra la sociedad, ó viceversa, prescribir por 
tres años, contados, según los casos, desde la se-
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para cion del socio, su excluison ó disolución de 
la sociedad. 
Será necesario para que este plazo corra, ins-
cribir en el Registro mercantil la separación del 
socio, su exclusión ó disolución de la sociedad. 
Prescribirá asimismo por cinco años, contados desde 
el dia señalado para comenzar su cobro, el de-
recho á percibir los dividendos ó pagos que se 
acuerden por razón de utilidades ó capital sobre 
la parte ó acciones que á cada socio corres-
ponda en el haber social. 
Ar t . 948. La prescripción en provecho de un 
asociado que se separó de la sociedad ó que fué 
excluido de ella, constando en la forma deter-
minada en el artículo anterior, no se interrum-
pirá por los procedimientos judiciales seguidos 
contra la sociedad ó contra otro socio. 
La prescripción en provecho del socio que for-
maba parte de la sociedad en el momento de su 
disolución no se interrumpirá por los procedi-
mientos judiciales seguidos contra otro socio, pero 
sí por los seguidos contra los liquidadores. 
A r t . 949. La acción contra los socios geren-
tes ó administradores de las compañías ó socie-
dades terminará á los cuatro años, á contar desde 
que por cualquier motivo cesaren en el juicio 
de la administración. 
Ar t . 950. LHS acciones procedentes de letras 
de cambio s? extinguirán á los tres años de su 
Tencimiento, háyanse ó no protestado. 
Igual regla se aplicará á las libranzas y paga-
rés de comercio, cheques, talones, demás docu-
mentos de giro ó cambio, y á los dividendos, 
cupones, así como el importe de amortización 
de obligaciones emitidas confortae á este Código. 
A r t . 951. Las acciones relativas al cobro de 
portes, fletes, gastos á ellos inherentes y de la 
contribución de averías comunes, prescribirán á 
los seis meses de entregar los efectos que los 
adeudaron. 
E l derecho al cobro del pasaje prescribirá en 
igual término, á contar desde el dia en que el 
viajero llegó á su destino, ó del en que debía 
pagarlo. 
A r t . 952. Prescribirán al año: 
1. ° Las acciones nacidas de servicios, obras, 
provisiones y suministros de efectos ó dinero para 
construir, reparar, pertrechar ó avituallar los bu-
ques ó mantener la tripulación, á contar desde 
la entrega de los efectos y dinero ó de los pla-
zos estipulados para su pago, y desde la pres-
tación de los servicios ó trabajos, si éstos no es-
tuvieren contratados por tiempo ó viaje deter-
minados. Si lo estuviesen, el tiempo de la pres-
cripción comenzará á contarse desde el término 
del viaje ó del contrato que les fuere referente; 
y si hubiere interrupción en éstos, desde la ce-
sación definitiva del servicio. 
2. ° Las acciones sobre entrega del carga-
mento en los transportes terrestres ó marítimos, 
ó sobre indemnización por sus retrasos y daños 
sufridos en los objetos transportados, contando 
el plazo de la prescripción desde el dia de la 
entrega del cargamento en el lugar de su des-
tino, ó del en que debía verificarse según las 
condiciones de su transporte. 
Las acciones por daños ó faltas no podrán 
ser ejercitadas si al tiempo de la entrega de las 
respectivas expediciones, ó dentro de las veinti-
cuatro horas siguientes, cuando se traten de da-
ños que no apareciesen al exterior de los bultos 
recibidos, no se hubiesen formalizado las corres-
pondientes protestas ó reservas. 
3. * Las acciones por gastos de la venta j u -
dicial de los buques, cargamento 6 efectos trans-
portados por mar ó tierra; así como las de su 
custodia, depósito y conservación, y los derechos 
de navegación y de puerto, pilotaje, socorros, 
auxilios y salvamentos, contándose el plazo desde 
que los gastos se hubieren hecho y prestado los 
auxilios, ó desde la terminación del 
si se hubiere formalizado sobre el caso^ 
A r t . 953. Las acciones para reclan '^ 
nizacion por los abordajes prescribir^ 
anos del siniestro. 
Estas acciones no serán admisibles • 
hubiere hecho la correspondiente ppote !': 
Capitán del buque perjudicado, ó q u i ^ 
tituyere en sus funciones, en el pri^,'5' 
donde arribaron, conforme á los casogl 
14 del art. 612, cuando stos ocurriera 
A r t . 954. Prescribirán por tres ar^  
dos desde el término de los referidos o 
ó desde la fecha del siniestro que dig. ? 
á ellas, las acciones nacidas de los míi 
á la gruesa ó de los seguros marítima 
TITULO I I I . 
DISPOSICION GENERAL. 
Art . 955. En los casos de guerra,epil 
oficialmente declarada, revolución ó W 
geológicos de grandes consecuencias, el (| 
nador general de Filipinas podrá, prévio J 
en Junta de Autoridades, suspender 
de los plazos señalados por este Códigoí 
los efectos de las operaciones mercantiles^  
minando los puntos ó plazas donde se estime 
veniente la suspensión, cuando ésta no É 0 / 
de ser general en todo el Archipiélago fil^ 
E l acuerdo de suspensión deberá comuni* 
inmediatamente por el cable al Ministr 
Ultramar para ser sometido á la sanción 
bierno. Caso de rotura ó interrupción de 
se empleará la forma más rápida posible. 
Para la mejor inteligencia y aplicación áe 
Código, se reputarán españoles toda persooa 
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